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 أوجانج فيبري صالح
طلبة الفصل السابع  لدىمشكلة تعليم اللغة العربية بناء على إجراء هذا البحث  جاء 
تعليم اللغة الرغبة في الطلبة في هذه المدرسة أقل الاهتمام و . بوج بالمدرسة المتوسطة محمدية بندار لم
 مازالتتهم جتيجأما ، في تعليمهاماسة الحوقلة تعليم اللغة العربية في  الصعوبةالعربية، وهم يشعرون ب
هذا البحث هي "هل تطبيق ومشكلة  .الأدنى الحد اكتمال معايير لأنهم لم يصلوا إلى منخفضة
المتوسطة  ة الفصل السابع بالمدرسةطلب لدىالعربية اللغة مفردات  استيعابطريقة المباشرة تحسين 
  مبوج .محمدية بندار لا
كن أن يحسن استيعاب مفردات اللغة عرةة تطبيق طريقة المباشرة ملمأهداف البحث هي  أما
هذا البحث من جوع مبوج . و المتوسطة محمدية بندار لاة الفصل السابع بالمدرسة طلب لدىالعربية 
أربع مراحل وهي التخطيط  وفي كل لقاءكل دورة لقاءين لدورتين،  الذي يتكون منالإجرائي بحث 
المتوسطة محمدية  ة الفصل السابع بالمدرسةبوالتنفيذ والملاحظة والتفكير. وموضع هذا البحث هو طل
الملاحظة والتوثيق  المستخدمة هي جمع البياجاتطريقة طالًبا. أما  29بعدد مبوج  بندار لا
ستخدم الاختبار للحصول على جتائ  تعليم مفردات اللغة العربية بتطبيق طريقة . ي  والاختبار
 . تحقيقات وعرض البياجات والالمباشرة. ويشمل تحليل البياجات من تخفيض البياج
أّن تعليم مفردات اللغة العربية بتطبيق طريقة المباشرة رقت من الدورة  البحثهذا ة ججتيو 
 الدورة الثاجية. في  ٪ 92 زادت إلىالدورة الأولى و في  ٪ 45نتيجة ب الأولى إلى الدورة الثاجية
 لدىمفردات اللغة العربية  باستيعاأن تطبيق طريقة المباشرة  مكن أن يحسن ، وبالتالي
 مبوج .المتوسطة محمدية بندار لا ة الفصل السابع بالمدرسةطلب
 المفردات، طريقة المباشرةالكلمات المفاتيح: 
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 كلمة شكر وتقدير 
الحمددلله ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  
اينبي الأاي خدنً الأيدل ن  داللهيل وبنانندل  مدللهن ردلله  خن ندل ادإ  امدلت سلا يد   ا  د  ن 
 وبا  آيو و صحل،و ا ل،اح ايظ  .   
باد   اح د  ي زاد  ياشدنو  اياين دلي  ايلاماد  طدنمل ادإ  هكدل  وعده ىدلو،لللهن  
في ستمدل  و  لمند ي ن  ا،نندلله ،للجلالد  ا  د اا   الحك ااد في طدلن  ايي،اد     اساينكدليد  د  
    لي ااادد  ويددلاي  ناددإ ايخددناإ عددلبللهةالم بادد  ب ددل اينلبدد  ايلامادد اين ددلي   ىددله
في  دنال  رددلله  ،دنليغ الااتددنل ن و زادددل ايلنفل  سلا كل اإ و هنين وبامدنين و خدل ،ادللهم 
 ن  ايلاما ايندلي   هسنجلز ىل
  ئددداس نالمل عدددتنً نمن ايدددللهكت   الحدددلم  مدددلله.ا الأ دددتل   دددللدةو خدددذ ،دددلي  سلا  .1
 ن ي .ا  لم،نللهالحك اا  لال  ا د اا  الج
 نةن المل عدددتنً  ادددي ىةناددد  ةايدددللهكت   ةكمدددل  ردددلله  بخدددليذ ايشدددكن وايت دددللهان سلا ايعدددالله .2
بدددس   دددت اه  للي وت  اهلتددد لبحعدددإ س طدددلدى لىللهايدددلم  ،دددل   هددد الأولا  للمشدددنفك
 اإ اا بعإ ايث اب واينبلا .    لفاهن ايندلي  ايلاما ستمل  ىله 
  و
المل عدتنً  ن ك دانم ايللهكت  ايعالله و رلله  كلي  بجزال ايشكن والابيا  وايت للهان سلا  .3
بددس   ددت اه ستمددل   س طددلده لي وت  اهلتددوبحعددإ ه ،ددل   هددلله لمللمشددنا ايثددل  ايددك
   .   بعإ ايث اب واينبلا اإ اا  لن فاهايندلي  ايلاما ىله 
لي اددلله ايلدد   في اعددنً   رددلله  بجزاددل ايشددكن سلا كددل اددإ اددلله  وفي اينهلادد  اعددن       .4
 . طكنىل جمالل ًو تمنى اإ اا بز و ل    يجلل  ي  في ا ازاإ بعنلتلن ايلاما 
  
 9102  ،نال 52ن ي  ،نللها  لم
 اينلب 
 
  و لي  فابرم صللح
       .1210201141 ا لله رل اي
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 السيرة الذاتية
ىدف و م.  2119 برا  د مد   26 لتدجر    بند  ر وندف ف في فيأوجدج ف بريدالح  دج  ولد  
 .تيتي روحج  تي و  لأم إ  لح جف ي لحم   لأب  إخفة ثلاثةم    لأولب   لا
تدفلنف  بدفم  د اجةدينج رةة  إببت  يية  حكوفميدة في  و وقت  نيج و  لنجحث لق  دّرس
 لنجحددددث  و  دددد ثم ّ يلاد ددددة م 8226در ةدددتو س  ل ددددنة  ت تهدددد و  9226ةددددنة  منددد  بدددجو  ف
در ةتو س  ل نة  ت ته و    و رةة  وتف ةطة و لثج ف ة غففي ة غ  ونف ف  لجنفبيدر ةتو إلى 
 .م 4926
 4926لا ندف  س  ل دنة   إبةدلامية  حكوفميدة جمعدة ر د د  إ تدجنبج  لتحق و بع  ذلك
ن  ر و ةو  في ب .حتى ى ه  ل نة  للغة  لع بية تعلي  بية س ق  م. و أخ   لنجحث كلية  لتً ّ
 نف ف إلى  آنن.و
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 الإهداء
 أىديت ىذه الرسالة العلمية إلى:
 وتعطيدو لي دائمدا تصدل  الدر الحبيبدة تيدر حويدايري والدديإيدد  نيديدد   والدد  .1
 لمديفر بالملد  يشدعرو  لا لأنهد  الحيداة  معدى معرفدة في أسدممر يدى وتحفيزىدا يبها
 .الألعاب يلعبي  ولا صحيًحا المعل  يكي  يى لي  الدافع
 دائًمددددددا ويحمسددددددي  يدددددددعمي  الددددددذي   4112 عددددددا  في الأسددددددلحة في أصددددددد ائ   .2
 .أبًدا المخل  وعد  للحماسة
 .المشجيع دائما يعطيدني الذي  ييلي م  الطيبين الناس .3
 الجامعة المحبيبة .4
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 الباب الأول
 مقدمة 
 خلفية البحث  .أ 
 أو مب شةة   لنموذجبةة التواصةة   اخةة  أن يمكةة . تصاةة  الا كةةاةا  وظيفةةل إن اللغةةل لةة    
 .1والكت بةةل القةة ا   مثةة   لفةة  أو مب شةة  غةةرب التواصةة  يمكةة و  .والكةة   ع  سةةتمأي الإ لفظةة  
 الةبع،  بعضة   مع  تواصلون ال    أف اةه م   ع ئللال في إم  مك ن  أي في التواص  يح ثو 
 يحةةةة ث أن يمكةةةة  مكةةةة ن أي وفي الدزةحمةةةةل لالأم كنةةةةأي  الفاةةةة   في وكةةةة ل  المجتمةةةةع  فيأي 
 عبة  أوضة  الح لةل  هة   في. اللغةل هة و  ل تصاة   ال ئيسةيل  لأةا بة يحة ث التواصة  2.التواصة 
 :أن 3أجيب هرم وان عنه نقلت كم  المجي 
 الأفكة ر عة  للتعبةر النة س  سةتد م   الةي الإشة ر  مة  لرموعةل عة  عب ر  ه  اللغل" 
 لوصةةة  تصسةةةتد   اةا كةةة اللغةةةل تصعتةةر خةةة   الأ وأمةةة  التع ةةة . وال غبةةة   والعواطةةة  والدشةة ع 
 ." للآخ   ف م   يمك  الي الجملل تص كيب خ   م  الأه اف أوالعق   أو الأفك ر
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  القةة  ن لغةةل الع بيةةل اللغةةل أن .4العةة م في لدسةةلمنعلةةا ا   هةة ةورلةة       الع بيةةل للغةةلوا
 نللمسةلم يمكة  لاو . الإسة  الة       يتصعلةليسة لن  في  الع بيل  اللغل لاز  علين  أن  ستوعبو 
ق    الإس   ش عل وأم  الإس    ش عل الدع فل يمتل  لا ب لا لحل إذا ك ن واجب ته  وا نف  أن
 ف ة في  مفتة ح تصكةون الع بيةل اللغةل  ولة ل  الع بيةل اللغةل تصسةتد   الي والسنل الق  ن في ورة 
 .5ش عل الإس  
 تعل لاز  أن  ة الدسةلمن  نحة  ك لأمةل والسةنل القة  ن في وارة مة  وفحة  لف ة  وب لتة ي
 والأخة   والفقةه كتةب التفسةر مثة  القة ا   ما ةر بع، م  كثر الآن خ صل. الع بيل اللغل
 هة ا ربمة . الع بيةل اللغةل  سةتد   السي سةيل والعلةو  والاقتا ة والت ر خ العلو  حو  الكتب حتى
 اللغةةل تصعلةةي  بتةة ر س  لالإسةة مي تصعليميةةل مؤسسةةل خ صةةل تصعليميةةل  مؤسسةةل كةة علةةا   السةةبب
 م رسةل مسةتو  علا ولاسيم  .الكليل مستو  إلى الابت ائيل الد رسل مستو  م  ب  ا . الع بيل
 حةةةتى متوقةةةع أمةةة  وهةةة ا مبكةةة    سةةة  في زالةةةوا مةةة  الةةة    الع بيةةةل اللغةةةل تصةةة ر س بةةة أ  متوسةةة ل
  لأن لا يمكة  الدسةل   سةةتوعب سةة عل الإسةة   ب لجية   الة    لةةي تصع استكشة ف مة   تمكنةوا
 الإس   ب ون ف   اللغل الغ بيل.
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 اللغةل  يتصعلة خة   مة  هة ا  تض . كبر  وريلت ب  اليو  الع بيل اللغل  يتصعل اتج   م  لق 
 الع بيةل اللغةل  يتصعلة وجةوة إن. الدبكة   ال فولةل م حلةل في التعلةي  مة  بة  اا إن ونيسةي   في الع بيةل
 النظة   تص ةو   ج  ةل علةا  ة   الأخة   الإسة ميل التعليميةل والدؤسسة   والكلي   الد ارس في
 قة ر  وتص ةو   استكشة ف هةو الع بيةل اللغةل  يتصعلة مة  ال ئيس  الغ ض فإن نعل   كم . وجوةتصه
 .الع بيل اللغل استد ا  علا لبال ل
 كيفيةللبحة   أمة  ضة وري مة    الث نو ل الد حلل في الع بيل اللغل وظيفل أهميل إلى ب لنظ 
. يةةةلال  ن ال راسةةةل مةةة  واحةةة   ب عتب رهةةة  الح لةةةل هةةة   في الع بيةةةل ب للغةةةل الدفةةة ةا  إتصقةةة ن تحسةةةن
 خةة   مةة  الع بيةةل اللغةةل تصةة رس الةةي الث نو ةةل الدةة ارس مةة احةة    هةة  م  ةةلالث نو ةةل لز م رسةةل
 العنةوان لذة ا غب فى أةا  البح  معلةق  واستن ةا علا ش ح الس بق  ف لب ح  . مب ش   ط قل
 اللغةةل  تعلمةةون الةة    الأشةةد ص  تقن ةة  أن يجةةب الةةي القةة را  مةة  أنةةه هةةو للبحةة  كمحةةور
 .الإط   علا الع بيل
الث نو ةةل لزم  ةةل سةةوك رم  في الاةة السةة بع ب لد رسةةل والب حةة    غةةب  عقةة  البحةة  
 عمليةل تص بيةق كيفيةل سةيع فو  الع بيةل  اللغل  يتصعلعلا  لبال ل اهتم   قلل بسبب  بن ار لدبونج
 .الت سع الفا  لبطل ل ي مب ش   ط قل خ   م  الع بيل اللغل  يتصعل
 4
 
الفاةةة  السةةة بع ب لد رسةةةل الث نو ةةةل اسةةةتن ةا علةةةا نتياةةةل الدق بلةةةل مةةةع معلةةة  اللغةةةل الع بيةةةل 
لأنهةةة  اللغةةةل الع بيةةةل  تعل الةةةغةةةر  لا يمتلكةةةون لزم  ةةةل سةةةوك رم  بنةةة ار لدبةةةونج أن أكثةةة  ال لبةةةل 
 6 شع ون ب لاعوبل فى ف مه  وك ل  ه  لا يحبون ع  ه   ال راسل.
كةة ن أكثةة  ال لبةةل ب لد رسةةل الث نو ةةل لزم  ةةل سةةوك رم  بنةة ار لدبةةونج  شةةع ون ب لاةةعوبل 
ال لبةةل إلى تص ةةو ر  اةةعببقلةةل اسةةتيع ف الدفةة ةا   و  لةةا حفةة  الدفةة ةا  حةةن عمليةةل التعلةةي .ع
 قةةة رون علةةةا ن ةةةق أن ال لبةةةل  ةةة   الد رسةةةل أكثةةة ه  م في الحقيقةةةل . الدةةةواة في الدسةةةتو  التةةة ي
فقةي  شة ح الدةة ة  لرمة  ولا  ع ةة  وقتة  للسةةؤا   في عمليةةل التعليمةه الدعلةة و الدفة ةا  الاة لحل. 
  ع   التم   م  ورة في الكتب.ل ي ال لبل  ثم الدعل  
 يحاة  علةا الغ  ةل التعلةي .م  نتيال الإختب ر ق ر  ال لبةل علةا اسةتيع ف الدفة ةا أن 
ب لد رسل الث نو ةل لزم  ةل سةوك رم   اللغل الع بيل  راسللالدق ر لالتعلي   إنج ز لدع  ر الأةنى الح و 
 .الت ي الج و  في كم تصاثر نتيال التعل  ل ةي طلبل    وأم  بن ار لدبونج
 
 
                                                          
  ب لد رسل الث نو ل لزم  ل سوك رم  بن ار لدبونجمق بلل الب ح  مع معل  اللغل الع بيل   6
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 1الج و  
ب لد رسل الث نو ل لزم  ل نتيال الإختب ر ق ر  ال لبل علا استيع ف الدف ةا  ل ي الفا  الس بع 
 8112/7112سوك رم  بن ار لدبونج ع   ال راس  
 
 الرقم
 
 الاسم
  مؤشرات  استيعاب المفردات
 النتيجة
 القراءة المستخدم الكتابة النطق الفهم
 94 3 2 3 2 3 ailuA 6
 32 3 2 3 4 3 asinnA 3
 12 2 2 2 2 3 rajaF 2
 12 2 2 3 4 3 nawarI 4
 32 3 2 3 4 3 inadamaR 2
 12 2 2 3 4 3 adnidA 1
 11 2 2 3 4 2 artiFida .M 7
 12 2 2 3 4 3 affaD .M 9
 12 2 2 3 2 2 niasuH 8
 12 3 2 2 2 2 lahsiaF .M 16
 94 3 3 2 2 3 R ilA 66
 94 3 3 2 2 3 aviR .M 36
 99 2 4 4 2 4 ykzeR 26
6 
 
64 Rahmat 2 2 2 2 4 14 
62 Yoga 3 2 3 2 3 49 
61 Zahrotussita 2 2 2 3 2 21 
67 SafaYulia 2 4 2 2 2 73 
69 Vinza Salsa 2 3 3 3 3 44 
68 Wafa 3 3 2 3 2 49 
31 Wira Akbar 3 2 4 3 4 11 
36 Azalia H 4 4 4 4 4 91 
33 Ajeng 2 4 3 4 3 11 
32 Risky Adi 2 3 2 3 4 21 
34 R. Farelian 3 2 3 2 3 49 
32 Maulana 3 3 3 2 2 49 
31 Fitri 3 2 2 3 4 14 
37 Dimas 3 2 3 2 3 49 
39 Yuli 3 4 3 2 3 23 
38 Zahra 3 4 3 2 2 21 
  و لجا1 
ةددحملا ةجيتنلا فيقحت  
 ج ن لبسن بسار لبسن 
2 8611% 31 8,24% 
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 ةرجل التقيي 
 111 x التحقيق قيمل=   رجلال
 قيمل القاوي          
 ج ا صحي  - 5
 صحي  - 4
 الكف  ل فيه بم  صحي  - 3
 م تصك  صحيح  – 2
 خ    – 1
) ث ثةةةل( 3 فقةةةي معيةةة رتنبي بةةةان ال لبةةةل الةةة   يحاةةةلون  إلى نسةةة  السةةة بق الجةةة و  مةةة 
 .وأم  الأخ ون م يحا  علا الغ  ل التعلي    ف ال
 الةتعل  أسة ليب تص بيةق في الةتعل  مشةك   علةا التغلةب لر ةوةا  أحة   تمثة  لة ل  
 العاة  مةع سة عا  تص ةوراا  الح ضة  الوقةت في التعل  أن. التعل  في ال لبل لاحتي ج   وفقا  الدن سبل
 .لبلل ل التعلي  تصق يم لتس ي  الت و   أس ليب جميع تصنفي   ت . التكنولوجيل والت ورا 
قةة   ةة  قبلةةه في رسةة لل تص بيةةق ال  قةةل الدب شةة   لسقيةةل اسةةتيع ف الدفةة ةا  اللغةةل الع بيةةل 
 العلميل الس بق  التى تصتعلق     ال س لل  علا النحو الت ي:
 8
 
  لد رسةلب. الثة ي الفا  في الع بيل اللغل تص ر س في الدب ش   ال  قل فع ليل: "عنوانب إم ان
 إمة ان    م  النق ش لزور" سوم    جنوف سكا تصيغ  إن را لايى ولو روضل الأ  ال  نيل العلي 
 في الدعلمةةون  واج  ةة  الةي والعقبة   الع بيةةل اللغةةل تصةة ر س في الدب شة   الأسةة ليب فع ليةةل علةةا هةو
 الع بيةةل اللغةةل تصةة ر س أن إلى ال راسةةل هةة   نتةة ئج تصشةةر. الع بيةةل اللغةةل تصةة ر س في مب شةة   ط قةةل
 تص ر س في ج ا فع   ب لفع  هو أولو  راوةهو  في ال  نيل الد رسل في الدب ش   ال  قل ب ستد ا 
 .الع بيل اللغل
 ب للغةةل التحةة ث م ةة را  تحسةن في الدب شةة   الأسةة ليب تص بيةق: "بعنةةوان ل في نةة  أوكت فيةة 
 في  ةةة ( ب لد رسةةةل الث نو ةةةل مفةةةت  الذةةةوةا مةةة جووان كليةةةوري ريمبةةة نج. السةةة بع الفاةةة  في الع بيةةةل
 خة   م  الدب ش   ال  قل تص بيق هو ل في ن  أوكت في     في النق ش لزور) ". ال راس  الفا 
   ال ةةةة ف م ةةةة را  في ز ةةةة ة  هنةةةة   أن إلى ال راسةةةةل هةةةة   نتةةةة ئج تصشةةةةر. الد رسةةةةل في الدم رسةةةةل
 ةراسةت   تصةت  الي الدواة حو  ال  ف فضو  ظ ور ثم التعل   في الدش ركل في والس ور والحم س 
 .الد  را  ن حيل في جي ا  يح ث ال ي التحس  ع    بشك . السؤا  في وال غبل  
  غةةب فى أةا  البحةةة  معلةةق "بت بيةةق ال  قةةةل واسةةتن ةا علةةا شةة ح السةةة بق  ف لب حةة  
الدب شةةة   لسقيةةةل اسةةةتيع ف الدفةةة ةا  اللغةةةل الع بيةةةل  لةةة ي طلبةةةل الفاةةة  السةةة بع ب لد رسةةةل الث نو ةةةل 
 لزم  ل سوك رم  بن ار لدبونج.
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 البحث تعرف .ب 
 عل  النحو الت ي:وتح    البح   البح  الد كور   اعل بن  
 قلل الاهتم   ال لبل بتعلي  اللغل الع بيل. .1
 بتعلي  اللغل الع بيل.أن ال لبل  شع ون ب لاعوبل  .2
 أن الق ر  استيع ف الدف ةا  لل لبل م يحا  إلى الغ  ل التعلي . .3
 تحديد البحث .ج 
 الدفةة ةا  إتصقةة ن تحسةةنعةة  "كيفيةةل  وتح  ةة  البحةة  هنةة  البحةة  الدةة كور   اعلةة بنةة  
 ."الدب ش   ط قل تص بيق خ   م  الع بيل
 مشكلة البحث .د 
 إتصقة نالدب شة   علةا تص قيةل  ط قةل تص بيةقكية هة ا البحة  هة  : مشةكلل البحة  فيأن 
 الع بيل ل ي طلبل الفا  الس بع ب لد رسل الث نو ل لزم  ل سوك رما بن ار لدبونج؟ الدف ةا 
 أهداف البحث .ه 
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 الدب شةةةة   علةةةةا تص قيةةةةل إتصقةةةة ن ط قةةةةل مع فةةةةل كيفيةةةةل تص بيةةةةقعلةةةةا  البحةةةة هةةةة ا   افتهةةةةو
الث نو ةةةةةل لزم  ةةةةةل سةةةةةوك رما بنةةةةة ار الع بيةةةةةل لةةةةة ي طلبةةةةةل الفاةةةةة  السةةةةة بع ب لد رسةةةةةل  الدفةةةةة ةا 
 .لدبونج
 
 
 منافع البحث .و 
 علا النحو الت ي:علمي  ونظ    فى ه ا البح   التى تص ة الوصو  وأم  من فع البح 
 ط قل الدب ش   علا تص قيل اتصق ن الدف ةا  اللغل الع بيل.ز  ة  معلوم   والخرا  ع   .1
 ط قل الدب ش  .ز  ة  معلوم   والخرا  ل ي الب ح  في تص بيق  .2
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 الباب الثاني
 الإطار الناطري
 طريقة المباشرة .أ 
 طريقة المباشرةمفهوم  .1
 الأجنباية، اللغة دراسة مواد لتقديم طريقة هي  )dohteM tceriD( باشرر الد طريقة
 دون مباشرةةر  تةةدري  كلغةةة العربيةةة اللغةةة الدعلةة  يسةةت د  حيةة  العربيةةة، اللغةةة خشصةةة
 في لأنةة الدباشرةةر   طريقةةةسمةةي ب الطريقةةة هةة   إن يقةةش .  يالتعلةة في ةباةةالطل لغةةة اسةةت دا 
 اللغةة بشسةت دا  أي الأ ، اللغةة  يلتعلة لششثلةة أجنبايةة لغةة الدعلة  يسةت د  الةدرس، أثنشء
 والكتشبةة القةراء  تطةوير أثنةشء والتحدث، والاستمشع التواصل في ومكثف مباشرر بشكل
 .أيًضش
 على النحو التشلي: الدباشرر  طريقةوأمش خصشئص 
تركية   إلى التباةديل يةت  ذلة  وبعةد كلمة،وال كلمةبشل التعلي  مشد  إعطشء يت  )أ 
 مة ( النموذجيةة الد تلفة الحروف على فيشلتعر ب تعلي  يت  ،في بدايت . الجملة
وتلةةةةةة   ، ظ ، س ، ذ ، ش ، ز ، ص مثةةةةةةل) السةةةةةةورا  لسةةةةةةرا  إلى الانتباةةةةةةش 
 علةى يحتةوي النطقهةش في ولكة   تلفةةالد الد ةشر   علةى تحتةوي السةتة الأحرف
 مراحةةةل أدخةةةل ثم مكتمةةل، هةةة ا يعتةةةر أن بعةةةد. منةةة  يقةةةً  أو" س" الحةةةرف
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 يةةةةت  مةةةةش غشلباةةةةش ً جملةةةةة بنيةةةةة في أعةةةة   الحةةةةروف رتةةةة  أو الكلمةةةةة بنيةةةةة تكةةةةوي 
 وأي ريئ آخر. الدرس، الددرس، الددرسة، مثل تجربتهش أو است دامهش
 علةةى ةباةةالطل يُطلةة  ولا ،مؤكةةد  غةةَ تدريسةةهش يةةت  الةةي النحويةةة القواعةةدأن  )  
. جيةةةًدا التحةةةدث علةةةى قةةةشدرًا تكةةةون أنلابةةةد علةةةيه   ولكةةة  القواعةةةد، حفةةة 
 حفظهش، أن يج  لا الحشلية القواعد أن يعٍ ،واجباة غَ القواعد تعلي  طريقة
 أسةةشلي  عةة  يختلةةف. رةةفهي بشةةكل بهةةش تمةةشرس بطريقةةة تشةةكيلهش يةةت  لكةة 
في بدايةةةةةة تدريسةةةةة    تعطةةةةةي الةةةةةي فيةأي السةةةةةل التقليديةةةةةة العربيةةةةةة اللغةةةةةة تعلةةةةةي 
وأي رةيئ  ، ضةر  مثةل الدفةردا ، مة  للغشية قليلة مثلةالقواعد والأ  يست د
 اللغةةة ةباةةالطل وجعةةل فقةة  العربيةةة اللغةةة القواعةةد فهةة  إلى وهةة ا يسةةبا . آخةةر
 .النحوي جشنباهش في يكم  لا تطورهش كأن العربية
 أو الدباشرةةر  الوسةةشئل إمةةش دائمةةش، الوسةةشئل سةةت دا الدعلةة  ي التعلةةي  عمليةةة فيو  )  
 أو الرمةةةوز بعةةة  عةةةشد  يسةةةت د  كمةةةش). الاصةةةطنشعية الأرةةةيشء( الدباشرةةةر  غةةةَ
 العربيةة، لغتة  ية كر ثم يةد  في قلًمةش الدعلة  يقة  ً الدثةش ، سةبايل علةى. الحركةش 
 .الصور  عرض أيًضش يدكن  أو
 بشللغةةةة والتحةةةدث القباةةةو علةةةى  مشةةةروطُ ةباةةةكةةةشن الطل الفصةةةل، دخةةةو  بعةةةد )د 
 الدثةش ، سةبايل علةى. أخةرى لغةش  اسةت دا  علةيه  ويحظةر الأجنبايةة أو العربيةة
 اليةو  أو التةشري  ع  ويسأ  عنهش، يسأ  أو مرحباش ويقو  فصً  الدعل  يدخل
 .العربية اللغة يست دمون وكله  ذل ، إلى ومش
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 لششرسةةةة في مباشرةةةر  الدعلمةةةُ بواسةةةطة الك سةةةيكية الةةةتعل  أنشةةةطة توجيةةة  يةةةت  )ه 
 الدراسةية الفصةو  خةشر  الطة   علةى التأكيةد يت  بينمش ، الدراسية الفصو 
 .الدستوى نف  في الأصدقشء م  لدمشرستهش
 لتحقية  ةباةالطل تسري  إلى يهدف. تقليد  ليت  أكثر يستم  التمري  م  الجزء )و 
 .اللغوية الدعرفة
 كتشبةةة أو إظهةةشر خةة   مةة  أوًلا، رةةفهيش ً إعطةةشء  يجةة  قةةراء ،تعلةةي  ال  عنةةد )ز 
 .وفقرا  جمل ركل في ربطهش ثم ،واحدا فواحدا صعباة كلمش 
 1من  بداية التعلي  الطلباة يطل  بتفقَ ع  اللغة العربية. )  
 المباشرةخطوات تطبيق طريقة  .2
 تحتوى على النحو التشلي: خطوا  تطباي  طريقة الدباشرر  وأمش عرض
الدعلةة  يباةةدأ تقةةديم الدةةواد التعلةةي  رةةفهيش، ثم يةة كر الكلمةةة بيظهةةر بضةةشعتة أي  )أ 
 صورت ، أي متظشهر حركة.
بشةةكل الاسةةتفهش ، مثةةل : مةةش، هةةل، أيةة ، وأي رةةيئ آخةةر، التةةشلي التةةدري   )  
 .تقديدهش تم الي بشلكلمش  يتعل  الدرس، صعوبة لدستوى وفًقش
 وفه  النط  في سواء الدعروضة، الدواد أتقنوا قد ةباالطل أن الدعل  يعتقد أن بعد )  
 القةةةةةراء  علةةةةةى أمثلةةةةةة يقةةةةةد  الدعلةةةةة  ، ثمكتةةةةةش  فةةةةةت  ةالط بةةةةة يطلةةةةة  الدعةةةةةٌ،
 .بدوره  القراء  الط   م  يطل  ثم الصحيحة
                                                          
1
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 في الشةةةةفوية التةةةةدريباش  أو الأسةةةة لة علةةةةى الإجشبةةةةة في التةةةةشلي النشةةةةشط يتمثةةةةل )د 
 .عليهش بشلكتشبة متباوعة ً ، الكتش 
 في الدثةش  سةبايل علةى ، الطة   مسةتوى مة  تتوافة  عشمةة قةراءا  إضةشفة يةت  )ه 
 .جميلة تعبا َا  على تحتوي وقصص فكشهية قصص ركل
 .استقرائي بشكل معينة درجة إلى القواعد إعطشء يت  )و 
 يكونةةوا أن مة  الخةةوف إلى يحتةشجون ولا التحةةدث علةى الطةة   تشةعي  يةت  )ز 
 2.لسط ُ
 مزية طريقة المباشرة .3
 وأمش مزية طريقة الدباشرر  على النحو التشلي:
 .والمحشدثة الاستمشع في مشهرون ةباالطلأن  )أ 
 . بشلجيد  الكلمة النط ة قشدرون على باالطلأن  )  
 .الجمل في واست دامهشالدتنوعة   الدفردا يعرفون  ةباالطلأن  )  
 .في المحشدثة الشعشعة لديه  ةباأن الطل )د 
 يعمةل أن  بمعٌ أولوية، لررد ولي  وظيفًيش اللغة قواعديستوعباون ال  ةباأن الطل )ه 
 .كلمشت  حقيقة في للتحك 
 
 
                                                          
0
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 نقصان طريقة المباشرة .4
 على النحو التشلي: نقصشن طريقة الدباشرر وأمش 
 اللغةة في عليهةش ال ًكيز يت  والدمشرسة الدواد لأن القراء  فه  في ضعيفون ةباالطل )أ 
 .الدنطوقة
الدهةشر  اللغويةة ونشةشط في تقةديم الدةواد الدعل  الدهٍ م  النشحية  الطلباة يحتعون )  
 التعلي .
 3.كبا  َ فصو  في تنفي هش يدك  لا  )  
 استيعاب المفردات اللغة العربية  .ب 
 المفردات اللغة العربيةمفهوم  .1
 مةةةةةة  لرموعةةةةةةة )  وهةةةةةةيyralubacov( الدفةةةةةةردا  بشللغةةةةةةة الإلصليزيةةةةةةة نسةةةةةةميأن 
 .معينة لغة م  جزًءا يدثل آخر كيشن أو ر ص يعرفهش الي الكلمش 
 أن يجة  الةيعند أحمد إيفندي، الدفةردا  هةي إحةدي مة  عنشصةر اللغةة وأمش 
 مهةةشر  الكةة   اكتسةةش  مةة  يتمكنةةوا حةةى الأجنبايةةة اللغةةش  مةة  الدةةتعل  يسةةتوعباهش
 4.اللغة تل ب
 دور يعةدو . اللغةة تشكل الي الكلمش  لرموعة هي الدفردا عند هورن، وأمش 
 فشلية  ذكةر كمةش للغشيةة، م  أمةر ضةروري الأرب على استيعش  الدهشراي  الدفردا 
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 علةةى كباةة ًَا اعتمةةشًدا تعتمةةد الأربةة  اللغويةةة الدهةةشرا  فهةة  علةةى الشةة ص قةةدر  أن
 5.الدملوكة الدفردا  إتقشن
 بمةش اللغةة، إتقةشن جوانة  أهة  مة إحةدى  هةي لدفةردا وأمةش عنةد إمةش  أرةرار، 
 التحةدث في والط قةة الشةفوي أو الدكتةو  الةنص فهة  إن. العربيةة اللغةة ذلة  في
 الدفةردا  عةدد زاد كلمةش. الدفةردا  إتقةشن علةى كباةَ حةد إلى يعتمةد العربية بشللغة
 في الط قةةةة أن حيةة  أسةةةهل، الفهةةة  في القةةةراء  أصةةةباح ف ،رةةة ص يتقنهةةةش الةةةي
 مةة  مسةةتمر بشةكل الدفةةردا  إتقةةشن تطةةوير يجة  لة ل ،. م ءمةةة أكثةةر التحةةدث
 6).العربية( الأجنباية اللغش  وخشصة اللغش ، يتق  أن يريد م  كل قبال
وأمةةش الدفةةردا  عنةةد اهخةةري  هةةي لرموعةةة مةة  الكلمةةش  الدعروفةةة علةةى بعةة 
 الدفةةةةردا  ثةةةةرو  تعتةةةةةرو الجمةةةةش  الجديةةةةةد . النةةةةشس  ويدكنهةةةةش اسةةةةةت دامهش ل ًكيةةةةة  
 احةةدى هةةي الدفةةردا .  التعليمةة مسةةتوى أو للةة كشء صةةور  عةةش  بشةةكل الش صةةية
 شلشةفويةب هشاست دام يت و  إتقشنهش، للغشية مهمة تعتر الي للغة الث ثة العنشصر م 
 .العربية اللغة مهشرا  لتطوير الأدوا  م  احدى وهي ،الكتشبة وأ
 أن يدك  لا لغوية إجشد  هي الي والكتشبة التحدث أن القو  يدك  ، وبشلتشلي
. وواقعيةة ومثمةر  غنيةة هةي الةي الدفةردا  إتقشن ، الدعرفة تدعمهش أن يج  ، تكون
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 الةتعل  عمليةة مة  سةواء ، مهًمةش جةزًءا عةش  بشةكل الشة ص مفةردا  إضشفة تعتر
 .متقنة بلغة الش ص قدرا  تطوير م  أو مش بلغة
 الدفةردا   يتعلة يعتةر حية  الدفةردا ، تعلةي  فصةلي يدكة  لاوفي تعلةي  اللغةة 
 العديةةد وجةود مة  الةرغ  علةى. نفسةهش اللغةة  يتعلة في الدلحةة العنشصةر إحةدى مة 
 زالةةوا مةةش ،التعلةةي  مةة  والغةةرض اللغةةة بمعةةٌ يتعلةة  فيمةةش الةةرأي في الاخت فةةش  مةة 
 الدهةةةةشرا  لصةةةةش  دعةةة  في مهًمةةةةش دورًا لذةةةةش الدفةةةردا   يتعلةةةة أن علةةةةى يتفقةةةةون جميًعةةةةش
 .اللغوية
 مؤشرات استيعاب المفردات .2
 جيةًدا، الدفةردا  معةٌ فهة  مة  ةباةالطل يةتمك  لكةيعنةد لزمةد علةي الخةولي، 
 مةةش هةةو، نفسةة  يطةةر  الةة ي والسةةؤا  أيًضةةش، جيةةد  بطريقةةة نعلمهةةش أن علينةةش يجة 
 الكلمة؟ معٌ يفه  أن ةلباللط يدك  الي الدؤررا  هي
 وأمش الأجوبة لأس لة السشب ، على النحو التشلي:
حةةةةُ الإسةةةةتمشع أو القةةةةراء  تلةةةة  الطلباةةةةة يقةةةةدرون علةةةةى فهةةةة  الدعةةةةٌ الكلمةةةةة  )أ 
 الكلمة.
 المحشدثة.الطلباة يقدرون على النط  الكلمة بشلصشلحة حُ است دامهش في  )  
 الطلباة يقدرون على الكتشبة الصشلحة. )  
 الطلباة يقدرون على است دا  الكلمة الدفيد  في الكتشبة أي المحشدثة. )د 
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 .7الطلباة يقدرون على القراء  بشلصشلحة )ه 
علةةي  الدفةةردا  لةةي  يعلةة  الدفةةردا  ثم أمةةر وأمةةش نقلتةة  سةةيف الدصةةطفى، أن ت
طلباةةةةة يقةةةةدرون علةةةةى الطلباةةةةة لنطقهةةةةش فحسةةةة ، ولكةةةة  أكثةةةةر مةةةة  ذلةةةة  أن ال
اسةةةتيعش  الدفةةةردا . فةةةةلىذا قةةةد وصةةةل إلى الدؤرةةةرا  المحةةةدد . وأمةةةةش الدؤرةةةرا  
 المحدد  على النحو التشلي:
 الطلباة يقدرون على ترجمة ركل الدفردا  بشلجيد . )أ 
 الطلباة يقدرون على نط  والكتشبة بشلصشلحة. )  
 شبة.الطلباة يقدرون على است دا  الجمش  بشلصشلحة إمش بشللسشن أو الكت )  
 وخشصةة العربيةة، اللغةة تعلي  قبال م  مراعشت  يج  ال ي الده  وريء
 .با لطل الدنشسباة الدفردا  يعد أن يج  أن  الدفردا ، الدعل 
 ،ةباةللطل الدفةردا  تةدري  وطةر  لاسة ًاتيعيش  الدعلة  فهة  لقلةة نظرًا
 حةةةةةى وأ الأمثةةةةةل الدسةةةةةتوى مةةةةة  بكثةةةةةَ أقةةةةةل  يالتعلةةةة في  يالتعلةةةةة عمليةةةةةة فةةةةلىن
 8.الفشل
 أهداف تعليم المفردات .3
 وأمش أهداف تعلي  الدفردا  على النحو التشلي:
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 .الدسموع وفه  القراء  مواد خ   م  ،ةباإلى الطل جديد  مفردا  تقديم )أ 
  صةةحي  بشةةكل الدفةةردا  قةةراء  علةةى قةةشدري  ليكونةةوا ةباةةلةةدي الطل  تةةدري ال  )  
 .جيد بشكل والقراء  التحدث على القدر  إلى يؤدي الجيد النط  لأن
 عنةةد أو) بةة ا ش قشئمةةة( مععميةةة أو دلالةةة كشنةة  سةةواء الدفةةردا ، معةةٌ فهةة  )  
 ).ولضوية ضمنية معشني( معينة جمل سيش  في است دامهش
 وفقةش) تةأليف( والكتشبةة) تحةدث( الشةفوية الدفةردا  وعمةل تقةدير على القدر  )د 
 9.الصحي  للسيش 
 إختيار المفردات مبادئ  .4
كتشبة  إسة ًاتيعية تعلةي  اللغةة العربيةة الدباتكةر . كمش نقلت  سيف الدصةطفى،   
في إختيةةشر الدفةةردا  الةةي يجةة  تعليمهةةش لةةدي الطلباةةة الأجنبايةةة علةةى  هنةةشم مباةةشد 
 01النحو التشلي:
 .تست د  مش غشلباش الي الدفردا  اختيشر يعٍ )ycneuqerf( توتر )أ 
 البالةةدان في غشلباًةةش تسةةت د  الةةي الدفةةردا  اختيةةشر )egnar( كلمةةة تعةةٍتةةوزوع   )  
 .بهش النشطقُ في است دامهش يشي  الي البالدان أو العربية
. الدةةش  مةة  معينةةة وأنةةةواع معينةةة كلمةةش  اختيةةةشر يعةةٍ )ytilibaliava( لدتشهيةةةا  )  
 .معينة لرشلا  في است دامهش يت  الي الكلمش  وهي
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 الةي الكلمش  وترم ومعروفة مألوفة كلمش  اختيشر يعٍ )ytirailimaf( الألفة )د 
 .الضحى م  أكثر الدعروف فم  مثل الكلمة "الشم ". يسم  مش نشدرا
 في اسةةةةةةت دامهش يدكةةةةة  الةةةةةي الكلمةةةةةةش  اختيةةةةةشر تعةةةةةٍ egarevoc(رةةةةةةونو  (  )ه 
 هةةو "بيةة " الجملةةة مثةةل. الحصةةر لا الدثةةش  سةةبايل علةةى ولةةي  لستلفةةة لرةةشلا 
 ."منز " م  ريوعش أكثر
 مةةةة  بةةةةدلا ً ةباةةةةالطل يحتشجهةةةةش مةةةةش غشلباةةةةش ً الةةةةي الكلمةةةةش  اختيةةةةشر تعةةةةٍ ميةةةةة،العل )و 
 مةةةش نةةةشدرًا أو الأحيةةةشن بعةةة  في إليهةةةش حشجةةةة هنةةةشم تكةةةون لا الةةةي الكلمةةةش 
 .إليهش حشجة هنشم تكون
 علةةةى العربيةةةة الكلمةةةش  اختيةةةشر أي ، العربيةةة الكلمةةةش  اختيةةةشر بمعةةةٌ ،عروبةةة )ز 
 كلمةةةة اسةةةت دا  اختيةةةشر مثةةةل. أخةةةرى بلغةةةش  للمقشرنةةةة قشبلةةةة أنهةةةش مةةة  الةةةرغ 
 .الذشتف م  بدلا تطشرد
 إستراتيجية تعليم المفردات .5
،   كتشبةةة  إسةةة ًاتيعية تعلةةةي  اللغةةةة العربيةةةة الدباتكةةةر . لزمةةةد الخةةةوليكمةةةش نقلتةةة  
 11على النحو التشلي: الخطوا  في تعلي  الدفردا  اللغة العربيةهنشم 
 .إليهش ة يستم باوالطل مرا  ث ث أو مرتُ الكلمة ي كر الدعل  )أ 
 .ةكشملال بشلحركة السباور  على الكلمش  يكت  الدعل   )  
 .الكلمة ر صية تنشس  بطريقة الكلمة معٌ يشر  الدعل   )  
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 الطة   يتمك  حى مثشلية جمل عد  أو جملة في الكلمة يست د  الدعل  )د 
 .أفضل بشكل ووظيفتهش معشنيهش فه  م 
 .فردي بشكل ثم لرموعش ، في ثم مًعش، واحد  جملة ة يقلدونباالطل )ه 
 الكلمة كشن  إذا خشصة ،ةباللطل الكلمة كتشبة كيفية بتوجي  الدعل  يقو  )و 
 .الكتشبة في صعوبة مستوى على تحتوي
 توضةةي  في تسةةشعد أن يدكةة  الةةي والجمةةل الكلمةةش  معةةٌ يكتةة  الدعلةة  )ز 
 .الكتشبة لوحة على الدعٌ
 .السباور  على مكتوبة جديد  مفردا  كلمش  يكت ة باالطل )  
 كةةل في الدثةةش  سةةبايل والجمةةل الكلمةةش  ومعةةشني الكلمةةش  يكتةة ة باةةالطل )ط 
 .كتش 
إيفنةدي يشةر  بشلتفصةيل عة  الخطةوا  الةى ستسةت دمهش في تعلةي  الدفةردا  
 على النحو التشلي:  
 ةباةالطل إعطةشء طرية  عة  وهةي الأولى، الدرحلةة هةي هة   إسةتمشع الكلمةة )أ 
 وسةةةةشئل أو الدةةةةدر  بهةةةةش يتحةةةةدث الةةةةي الكلمةةةةش  إلى ل سةةةةتمشع الفرصةةةةة
 إتقةةةشن تم إذا. الجملةةةة في أو أنفسةةةه  تلقةةةشء مةةة  سةةةواء الأخةةةرى، الإعةةة  
 الطشلةةة  بلىمكةةةشن فسةةةيكون ، الطةةة   قباةةةل مةةة  للكلمةةةة الصةةةو  عنصةةةر
 .صحي  بشكل الاستمشع التشلي
 22
 
 
 ليقولةةةوا للطةةة   الفرصةةةة الدعلةةة  يعطةةةي الدرحلةةةة، هةةة   في. الكلمةةةة نطةةة   )  
 تةةة كر علةةةى سيسةةةشعدم جديةةةد  كلمةةةة قةةةو  إن. سمعوهةةةش الةةةي الكلمةةةش 
 .أطو  لف  ً الكلمة
 تجنةةة  الدعلةةة  علةةةى يجةةة  ، الدرحلةةةة هةةة   في. كلمةةةة معةةةٌ علةةةى الحصةةةو  )  
 اتصةش  هنةشم يكةون فلة  ذلة  تم إذا لأنة  ،ةباةللطل معٌ إعطشء في ال جمة
 الكلمةةةش  معةةةٌ نسةةةيشن سةةةيت  بينمةةةش ، دراسةةةتهش يةةةت  الةةةي بشللغةةةة مباشرةةةر
 .ةباالطل قبال م  بسرعة
 الإطار الناظري .ج 
بشلددرسةةة لزمديةةة  سةةشب الدفةةردا  اللغةةة العربيةةة لةةدي طلباةةة الفصةةل الاسةةتيعش  
 العربيةة اللغةة مفةردا  إتقةشن عةد  ويعةود من فًضةش، يةزا  لا أنة سةوكرمى بنةدار لدباةون  
 يقةةةةو . العربيةةةةة الدفةةةةردا   يتعلةةةة في الدعلمةةةةُ قباةةةةل مةةةة  الدسةةةةت دمة الأسةةةةشلي  قلةةةةة إلى
 ثم سةباور  علةى كتشبتهةش أو فقة  الكتة  بشسةت دا  العربيةة الدفةردا  بتةدري  الدعلمةون
 عنةد والكسةل بشلدلةل يشةعرون ةباةالطل يجعةل لشةش وحفظهةش، لتسةعيلهش ةباإلى الطل  توجي 
 ظةةل وفي ضةةعيف، الدتةةدربُ لةةدى العربيةةة اللغةةة مفةةردا  إتقةةشن فةةلىن وبشلتةةشلي. الحفةة 
 إتقةشن لتحسةُ الدباشرةر  طريقةة لاسةت دا  الداف  الباشحثُ لدى يكون كه  ، ظروف
 .العربية اللغة مفردا 
 حي  العربية، الدفردا  إتقشن تحسُ على الدباشرر  طريقة تعمل أن الدتوق  م 
 لطريقةة يدكة . العربيةة الدفةردا  حفة  في وحمشًسةش حمشسةش أكثةر ةباةالطل يكةون أن يدكة 
 ، العربيةة الدفةردا  إتقةشن تحسةُ مة  يتمكنةوا حةى ةباةالطل حمشسةة مة  تزيد أن الدباشرر 
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 العربيةةة الدفةةردا  حفةة  يعةةد التةة كر، في ةباةةللطل أسةةهل الدباشرةةر  طريقةةة اسةةت دا  لأن
 يشةةعر لا حةةى وال ًفيةة  وظروفًةةش موقًفةةش وبشلتةةشلي قويةةة ذاكةةر  تتطلةة  الةةي الةةدروس أحةةد
 .بشلدلل  الطلة
 مة  الغةرض. الجشرية ةباللطل التعل  عملية إلى الانتباش  دائًمش الدعلمُ على يج 
 للمفةردا  ةباةالطل إتقةشن تحسةُ هةو العربية الدفردا  إتقشن في الدباشرر  طريقة است دا 
 إتقةةةةشن يكةةةةون أن يدكةةةة  كيةةةةف هةةةةو موبشسةةةة َو  طريقةةةةة اسةةةةت دا  مفتةةةةش  إن. العربيةةةةة
 .ةباالطل لدي متأص  ً  يالتعل عملية أثنشء ةباالطل اكتسباهش الي العربية الدفردا 
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 الباب الثالث
 ج البحثمنه
 نوع البحث .أ 
بإجراءات تعليمية داخل  الص ل  ا اقوتلات  الإجرائيكان هذا البحث بحثا 
 ميالتع ل مشلاك  دراسلة عمليلة هو الإجرائيكما نقلته وينا سنجايا أن البحث   الدعينة،
 علل  الدشللك ت هللذ  لحلل  لزاولللة ا الللذاي التصكللر خلل   ملل  الدراسللي الص لل  ا
 تلثير كل  وبرلي  الحقيقية الدواتف ا لذا الدخطط الإجراءات م  بالعديد القيام طريق
 ع لللل  القللللدرة تطللللوير يحللللاو  الإجرائلللليوأمللللا عنللللد كوسللللناندار إن البحللللث  1.للعلللل ج
 ا ميالتع لللل عمليللللة ا برللللدث ا للللي الدواتللللف برسللللن أو وحلهللللا الدشللللك ت اكتشللللا 
وعند سوحارسيم  أري كونطلو  2.ةبالطل لصاح معد  تياس أج  م  الدراسي الصل 
ا اللغلللة الإلصلي يلللة  بلللإجراءات تعليميلللة داخللل  الص للل  الإجرائللليبحلللث ال م لللطل أن 
هلو عبلارة عل  بحلث عم لي يقلوم بله الدع لم  لد )  hcraeseR noitcA moorssalC(
 3برسن جودة لشارسات التعلم ا الصل .
  للللا يقللللوم بحللللث عمليللللة هللللون البحلللث ائجرائللللي بنللللاء ع لللل  اللللرأي الدلللذكور أ
 وتعكللل  ومراتبلللة وتنصيلللذ ت لللميم خللل   ملللل  أدائهلللم لتحسللللن الص للل  ا الدعلملللون
ة بللللالطل ميتع لللل نتللللائ  برسللللن ملللل  يتمكنللللوا حللللى وتشللللاركي تعللللاوي بشللللك  أعمللللالذم
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 وتقويمهللا.هللا تثملل  ا نتائجالالدراسللة الديدانيللة قجلل  إعلل ح العمليللة التعليميللة ملل  و 
 اقسلللللاليل ا برليللللل  الدشلللللك ت باسلللللتخدام العمللللل والبحلللللث الإجرائلللللي هلللللو أحلللللد 
 التطبيقي وعملية تطوير الكصاءة وبرلي  الدشك ت.
 مكان البحث  .ب 
الثانويللللة لزمديللللة سللللوكارمي بنللللدار لدبللللون .  درسللللةالدمكللللان البحللللث ينصللللذ ا 
بتطبيق طريقة الدباشرة ل ًتية استيعاب الدصردات اللغة العربية لدي طلبة الصل  السلاب  
 بالددرسة الثانوية سوكارمي بندار لدبون .
 وقت البحث .ج 
 شلهر حلواي البحلث هلذا يسلتغر  ينصذ هذا البحلث   علام الدراسلي اقو .
 التقلللوم إ  البحللث توتيلل  يشللر. ائنتهللاء حللى سلللبتمر ا التنصيللذ خطللة وسللتبدأ ،
 تع ليم عمليلة تتط لل دورات علدة يتط لل البحث الإجرائي قن للمدرسة، اقكاديمي
 .الصل  ا فعالة وتعلم
 إجراءات البحث .د 
لنظللر وا كلل  ا للدور لقللاءان، ان، ا للدور  ع لل  تعتمللد البحللث هللذا فللإجراءات 
 الدصللردات ميتع لل متابعللة اترتيللة اسللتيعاب الدصللردات اللغللة العربيللة واقنشللطة الطلبللة   
م.  و كليمم  نملا ج: (التلاي النحلو ع ل  اللدورة توعلفالدباشلرة و  طريقلة باسلتخدام
 ج. تيغغرات). 
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 موضلل  هللو كمللا الجماعيللة الإجللراءات بحللث ا تنصيللذها تم ا للي الإجللراءاتو 
 :يلي كما هي البحث هذا مراح  بالتصلي . مراح  أرب  م  هي أع  
 دور التخطيط .1
 :يلي ما دور التخطيط تتضم 
 .ئستخدامه الدنه  إعداد )أ 
 الدباشرة. طريقةب العربية الدصردات ميالتعل تنصيذ خطة اعن   )ب 
 .التعلم ا استخدامها سيتم الي الوسائط إعداد يهيث  )ج 
 باسلللتخدام العربيلللة اللغلللة مصلللرداتتع للليم   لدعرفلللة م حظلللة، ورتلللة بعمللل  يعلللد )د 
 الدباشرة. طريقة
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 موباسلرو طريقلة لرموعلة ا إكمالذلا سيتم الي ةبالطل عم  أورا  إعداديعد  )ه 
 .التعليمية
 طريقلة باسلتخدام العربيلة الدصردات تعلم نتائ  لدعرفة اختبار أداة بتجمي ينصذ  )و 
 الدباشرة.
 تنفيذ الإجرائي .2
 ا. الص للل  ا تعمللل  ا لللي ،اقو  ا لللدور ا للله التخطللليط تم ملللا تطبيلللق يلللتم
. إجراؤهلا تم ا لي ا لتعلم تنصيلذ لخطلة وفًقلا الخطوات تنصيذ يتم الإجراء، هذا تنصيذ
 العربيللللة اللغللللة مصللللردات باسللللتخدام ا للللتعلم برسللللن هللللو ابزللللا   تم ا للللذي الإجللللراء
 مللا   لل  ا بدللا مراحلل ، يلل ث الإجللراء هللذا يتضللم . الدباشللرة طريقللة باسللتخدام
 :يلي
 مقدمة . أ
 والتحصي  الإدراك )1
 واط للل مًعللا، دعاءوا لل ائفتتاحيللة التحيللات يقللو  الدعلمللون يقللو  )أ 
 يجلللللل ا لللللي وا لللللدروس والسلللللنة التلللللاري  اكتلللللل ثم اقخبلللللار، مللللل 
 .اللوحة أعل  ا تدريسها
 .الد ب  ونظافة ،ةلبالط حضور بصحص الدعلمون قومي  )ب 
 .العربية باللغة ح مة ةالطلب يعد )ج 
 وطلللللرح التكلللللرار خللللل   مللللل  الإدراك التوعيلللللة اختلاعللللليو يلللللوفر )د 
 .السابقة الدروس
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 وفًقللللللا دراسللللللتها الدللللللراد الدللللللواد أهميللللللة التوعيللللللة اختلاعلللللليو يشللللللرح )ه 
 .برقيقها الدراد اقساسية واقهدا  للكصاءات
 اقساسي النشاط )2
 عل  أي تنصيذ ، يتم الذي الرئيسي النشاط هي الدرحلة هذ و 
 خطلوات. العربيلة الدصردات إتقان لتحسن الدباشرة طريقة تطبيق طريق
 :يلي كما هي تنصيذها سيتم الي ميالتعل
 استكشا  )أ 
 .الدادة يحددالدعلم  .1
 .عحي  بشك  القراءة نص قراءةب ة يطلبونبالطل .2
 .كلماتهم م  العربية اللغة أعوات الدعلمون يقدم .3
 جيلللللد بشلللللك  اقعلللللوات نطلللللق ع للللل  أمث لللللة الدعلملللللون يقلللللدم .4
 .الط ب يتبعهم ثم وعحي ،
 الدباشرة. طريقة باستخدام ميالتعل تواعد الدعلمون يشرح .5
 فلللت  ةبلللللطل يجلللو  وئ وتكلللرارًا، ملللرارًا الدصلللردات الدعلملللون يقلللرأ .6
 .الدراسية الكتل
 .ليحصظوها الدعلم مصردات ةبالطل يحاكي .7
 إعداد  )ب 
 فلللرا  5ع لللل   لرموعللللات تشلللكي  ةبللللالطل ملللل  الدعللللم يط لللل .1
 .مًعا يغنون ثم أشخاص 6-5 م  تتكون
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 للغنلاء الآخلر ت لو واحلًدا التقدم ةبالطل م  يُطلل  ل ، بعدو  .2
 .الصل  أمام
 نق  الخرة )ج 
 يلتم لم ا لي الدلواد حلو  أسلللة لطلرح ةبلدي الطلل الصرص توفر .1
 .فهمها
 .ةبالطل م  الختامية الدواد يستنبط .2
 خردور اق )3
 ة.بإ  الطل  الداف  الدعلمن توفر .1
 .والس م بالدعاء الدرس الدربي يغلق .2
 الملاحظة .3
 الدرح لللة، هلللذ  ا. الإجلللراء تنصيلللذ مللل  نصلللذت الد حظلللة مللل  الدرح لللة هلللذ  ا
 عمليلة إجلراء أينلاء وتوييقله وتسلجيله بالبحلث يتع لق ملا ك  عل  التعر : تشم 
 ا للللتعلم عمليللللة متابعللللة ا والطلللل ب الدعلمللللن ع لللل  م حظللللات إجللللراء تم. اللللتعلم
 الد حظات استخدام يمك . الد حظة ورتة تس ًشد الي الدباشرة طريقة باستخدام
 .التالية الدورة ا ميالتعل عملية لتحسن
 التفكير .4
 نتلائ  وبرليل  برديلد عمليلة هلي الدرح لة هلذ  ا التصكلر، هي اقخرة الخطوة
 .الدقبلة الدورة تنصيذ لتحسن دورة ك  ا التعلم عملية تنصيذ ا الإجراءات
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 البحث عضمو  .ه 
أن موضللوا البحللث لذللذا البحللث الإجرائللي هللي طلبللة الص لل  السللاب  الثانويللة 
 21 و طالبللا 71 تكللوي   طالبللا، 22 ملل بالددرسللة لزمديللة سللوكارمي بنللدار لدبللون . 
 م للادر موضللوا وكللذل  متعللاونن كشللركاء العربيللة اللغللة مللادة مللدرس بينمللا. طالبللة
 .البيانات
 طريقة الجمع البيانات .و 
 التالية:التقنيات يستخدم الباحث وا جم  البيانات 
 الملاحظة .1
 والدنهجيلللة الدباشلللرة الد حظلللة طريلللق عللل  البيانلللات لجمللل  تقنيلللة هلللي الد حظلللة
 إ  جنبلا نصلذت الد حظة م  الدرحلة هذ  ا. بحثها تم الي الظواهر أو للأعراض
 يتع للق مللا كلل  ع لل  التعللر : تشللم  الدرح للة، هللذ  ا 4.العملل  تنصيللذ ملل  جنللل
 ع لل  م حظللات إجللراء تم. ا للتعلم عمليللة إجللراء أينللاء وتوييقلله وتسللجيله بالبحللث
 ورتلللة تلللاد ا لللذي طريقلللة الدباشلللرة باسلللتخدام ا لللتعلم عمليلللة ا والطللل ب الدعلملللن
. التاليللة ا للدورة ا ا للتعلم عمليللة لتحسللن الد حظللات اسللتخدام يمكلل . الد حظللة
 يشلللارك حيللث الدشلللاركن، م حظلللة هلللو الدراسلللة هلللذ  ا الدطبقلللة الد حظلللة نلللوا
 ).الد حظات تسم ( م حظته تتم الذي الكائ  حالة ا أو الباحثون
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 التوثيق .2
 م حظلات شلك  ا اقشياء ع  بيانات عل  العثور ا التوييق طريقة تتمث 
 الدؤ للف يسللتخدمها الطريقللة هللذ و .   لل  إ  ومللا ةبللالطل ميتع لل ونتللائ  ون للوص
 الد حظلللللة طريلللللق عللللل  عليهلللللا الح لللللو  يلللللتم لم اللللللي البيانلللللات ع للللل  للح لللللو 
 بيانلات ع ل  للحلو  كمكم  الدؤلف يستخدمها الي الويائق هذ . والدقاب ت
 ورؤيتهللا إنشللائها تللاري  علل  بيانللات تتضللم  الللي للمدرسللة العللام الوعللف حللو 
ا الددرسلللة  الدع لللم وظلللرو  ةبلللالطل وحضلللور التحتيلللة وبنيتهلللا ومرافقهلللا ورسلللالتها
 الثانوية لزمدية سوكارمي بندار لدبون .
 الإختبار .3
 يهللللد . الدللللادة تللللدري  بعللللد ةبللللالطل تللللدرات لتقيلللليم ائختبللللارات ُتسللللتخدم
 طريقة تعلم بعد العربية الدصردات إتقان ا التعلم نتائ  عل  الحلو  إ  ائختبار
 السابق ائختبار هو الباحث سيستخدمه الذي ائختبار. تنصيذها تم الي الدباشرة
 ائختبللللار( اقوي ائختبللللار إجللللراء تم. شللللصهي اختبللللار شللللك  ا ائختبللللار وبعللللد
 النتيجلللة وبرديلللد للطللل ب اقوليلللة الدلللواد إتقلللان لتحديلللد اقوي ل ختبلللار) الدسلللبق
 نتلائ  لدعرفلة إجلراؤ  تم ا لذي) بعلد ما اختبار( النهائي ائختبار هو التاي. اقولية
 جميل  إتقان يمك  كان إ ا ما لدعرفة الدباشرة  طريقة استخدام بعد للط ب التعلم
 .ةبالطل تب  م  الإمكان تدر الدهمة الدوضوعات
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 تحليل البيانات .ز 
 طريقلللة تطبيلللق حلللو  البيانلللات ع للل  الح لللو  ا اسلللتخدامها سللليتم ا لللي اقداة تتميللل 
 ا للي اقداة. كميللة وبيانللات نوعيللة بيانللات تنللت  ا للي اقداة وهمللا بخاعلليتن، ،الدباشللرة
 .ال حق ائختبار م  الكمية والبيانات والويائق الد حظة وهي ، نوعية بيانات تنت 
 طريقلة تطبيلق لدعرفلة والويلائق، الد حظلة، مل  النوعيلة البيانلات برليل  برليل  تم
 مي للللر لنمللللا ج النوعيللللة التقنيللللات باسللللتخدام العربيللللة الدصللللردات إتقللللان ل يللللادة الدباشللللرة
 وائسلتنتاجات البيانات، وعرض البيانات، م  الحد مراح  خ   م  أي وهوبرمان،
 :التالية الخطوات خ   م  النوعية البيانات برلي  إجراء يمك  5).التحقق(
 بزصيض البيانات .1
 مل  عليهلا الح لو  تم ولكل  البيانلات نصل  فلر  طريلق عل  برليل  عمليلة إنهلا
 عديمة البيانات بذاه  سيتم البيانات، اختيار يتم العملية هذ  ا. لستلصة ملادر
 اختيلار يلتم. التاليلة الدرح لة ا للتحلي  الدصيدة البيانات بز ي  سيتم بينما. الصائدة
 البيانلللات فحلللص طريلللق عللل  يلللتم ا لللذي البحلللث أينلللاء مسلللتمر بشلللك  البيانلللات
 سيشللرح البيانللات، تقليلل  ا. وتلخي للها وت للنيصها وشللحذها وإدارتهللا وتبسلليطها
  ات البيانلللات الحقلل ، مللل  عليهلللا الح لللو  تم ا لللي اقوليلللة البيانلللات باحللث كلل 
 ةبللطل العربيلة اللغلة مصلردات إتقلان لتحسلن ماسيشرو  طريقة بتطبيق تتعلق الللة
 ا الددرسة الثانوية لزمدية سوكارمي بندار لدبون . الساب  اللف
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 عرض البيانات .2
 الح لللو  تم ولكللل  البيانلللات نصللل  فلللر  طريلللق عللل  برليللل  عمليلللة إنهلللا
 سلليتم ، البيانللات اختيللار يللتم العمليللة هللذ  ا. لستلصللة م للادر مل  عليهللا
 الدصيلللللدة البيانلللللات بزلللل ي  سللللليتم بينملللللا. الصائلللللدة عديملللللة البيانلللللات بذاهللللل 
 أينلللاء مسلللتمر بشلللك  البيانلللات اختيلللار يلللتم. التاليلللة الدرح لللة ا للتحليللل 
 وشحذها وإدارتها وتبسيطها البيانات فحص طريق ع  يتم الذي البحث
 البيانلات باحلث كل  سيشلرح البيانلات، تقليل  ا. وتلخي لها وت لنيصها
 تتع لللق ال للللة  ات البيانلللات الحقللل ، مللل  عليهلللا الح لللو  تم ا لللي اقوليلللة
 لطلل ب العربيللة اللغللة مصللردات إتقللان لتحسللن ماسيشللرو  طريقللة بتطبيللق
 ا الددرسة الثانوية لزمدية سوكارمي بندار لدبون . الساب  اللف
 برقيق البيانات .3
 يعلللللد. ائسلللللتنتاج هلللللي التاليلللللة الخطلللللوة فلللللإن البيانلللللات، برليللللل  بعلللللد
 مكونلللللات معلللللٌ وكشلللللف لإيجلللللاد لزاو لللللة والتحقلللللق النتلللللائ  اسلللللتخ ص
 والتشللللا ات وائخت فللللات ال ًتيللللل برليلللل  خللل   ملللل  الدقدمللللة البيانللللات
 ئسللتخ ص الجهللود بللذ  يللتم. البيانللات ومق ًحللات السللببية والع تللات
 ا والسللللج ت البيانللللات عللللرض مراجعللللة خلللل   ملللل  والتحقللللق النتللللائ 
 .والتوييق الدراتبة أدوات أساس عل  سواء الديدان،
 23
 
 مللا درجللات نتللائ  لحسللاب الكميللة، البيانللات برليلل  فللإن   لل ، بعللد
 بسليط برليل  استخدام هو الدباشرة طريقة تطبيق نتائ  م  ائختبار، بعد
 الدلوية للنسبة
 :هي الدستخدمة الليغ
 1002 X N/F=P
 ال ًدد=  F: الوعف
 الدبلغ=  N               
 الدطلوبة الدلوية النسبة=  P          
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 الباب الرابع
 وتحليلها عرض البيانات
 جنبندار لمبو محمدية سوكارمي  المتوسطةصورة العامة عن المدرسة  .أ 
 جنبندار لمبو محمدية سوكارمي  المتوسطة تاريخ تأسيس المدرسة .1
 ابةي  ؤسسة  ابيب ة ىة   جنبنةدار لد ةو لزمدية  سةوي ر    الدتوسة   إن الددرسة 
 1116  سة ة  علة  ،1990 عة م في لا  ةونج بنةدر في المحمدية  ابق ة ة  أنشأته 
 في يقةةةةة  ابةةةةة   ج  سةةةةة ر . ح ابسةةةةة د  ةةةةة  ابوقةةةةة  أرض ب سةةةةةت دام  ربةةةة   ةةةةةي
 ،0990 عةة م في ابعمةةة   ةةة  وبةةةد  ا.  ةةةونجلد رابنةةةد سةةةوي ر   ،شةةا   نج. ابشةة ر 
  ؤسسةة   ةة  ت ريخ ةة   يتجةة ًأ لا جةة  ً ا الابتدائ ةة  الإسةةي    المحمديةة   درسةة  ي نةة 
 وتل  ةة  بةةدع  8890 عةة م في  ةةر  لأول أنشةة   ابةةي بلأيتةة م لزمديةة   وب ةة  بةةوة 
  ة  ابةرم  علة  ، الدؤسسة  في الح ضةنن بلأطفة ل الدسةتمر  ابتعل م   الاةت  ج ت
بةةوة   أيتةة م ةار  ةة  فقةة  اب ةةي  يةةأي لم ة ةة  الددرسةة  ت ةةورت ، ابنه يةة  في
 .الأوس  المجتم     أيض   وبك  ، وب  
 أو الجةةةةوة  ة ةةةة   ةةةة  سةةةوا  بلمةةةةدارس، أوبويةةةة  ابتعلةةة   جةةةةوة  تحسةةةةن يةةة ن
 قة ةري  يكونةوا أن علة  الدةدارس لددير  ابقو  ابتشج   إلى ذبك ويرج . ابكم  
 تحسةن في ةائم  ة  وتتنة ف  أولا   إنشة ؤى  تم ابةي الأخةر  الدةدارس    الدن فس  عل 
 ابةة ي  الأشةة  ص علةة  اب لةة  في يتمثةة  آخةةر ع  ةة  وىنةة ك.  دارسةةه  جةةوة 
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 ابسةك ن  نة زل عة  بع ةد  ب سة  وابةي الدةدارس علة  ابق ئمة  الدةدارس في يرم ةون
 .أطف لذ  تعل   يعقد لا ةتى المحل ن،
 الرؤية والبعثة .2
 ابرؤي  .أ 
 ابكريم أخيق في الدث ب   الإلص زات في لشت ز
 اب عث  .  
  . بل ل وابتوج و ابفع ل ابتعل  تنف   .0
 .وتحس نه  المحيفن الدعلمن قدر  تشج   .2
 .والدعلمن بل ي  جم ع  في ابصي  تفع   .3
 .و ستمر  كث  بشك    اب ل ت وير تنف   .4
 .ويت بتو ابقرآن قرا   وفه  قدر  تحسن .5
 .والإلصل  ًي  ابعرب   ابلاتن إتق ن تحسن .6
 .أب  ل عل  بلحصول ابري ض   الأبع   لستل  في   اب ل تشج   .7
 .لدواى ه  وفق   ابف  لر ل في   اب ل  ه رات تحسن .8
 أىداف  .ج 
لخمسةةةة   جنبنةةةةدار لد ةةةةو لزمديةةةة  سةةةةوي ر    الدتوسةةةة   الددرسةةةة وأ ةةةة  الأىةةةةداف 
 يم  يل :سنوات بعد  
  ل اب  بدرج   ش به  الخريجن     ع  ر ةرج أن  .0
 : 12 إلى الدهن   الدتوس   الددارس  في الدق وبن الخريجن زي ة  .2
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 . رات 5 يصل  ي ى  يكون أن يدك  .3
 .صح ح بشك  ابقرآن قرا   لخريج  يدك  .4
 . ستقل  الخريجن تص ح أن يدك  .5
 .المجتم  في  ف د  الخريجن .6
 صةةةعوةا ىنةةة ك ي نةةة  نشةةةأته ،  نةةة  لزمديةةة  الدتوسةةة   الددرسةةة أن ت ةةةوير 
 بح ة    ةاب ل  ة   ستقر مير عدة إلى يرج  وى ا ،  اب ل عدة ة      وى وط 
 210 خريجة بديةو  لزمدية  الدتوسة   الددرسة  سةنوات خمة  ةوالي في رةلته  في
 إجةرا  إلى وابثة نو  الابتدائ  بلتعل    ونجلد رابند لرل  ى ا ةف  ثم. الخريجن   
 ابفةي  فيو  ،سةوراةيجو ابسة د ق ة     7990 ع م في بدأ الددرس ، إةار  في تعدي 
 رئ س  ةةة  ب صةةة ح تفويض ةةة  و ةةةنح ةارب سةةةم ن ابسةةة د انت ةةة   تم ، 4012-9112
 في بلتقةدم ابنقة  الذةوا  تةوفير علة  قة ةر  الجديةد  ابق ة ة  أن ىةو الأ ة . بلمدرسة 
 علةةة  قةةة ةر  وتكةةون وابةةتعل  ابتعلةة   أنشةة   تحسةةة  أن يدكةة  رةلتهةةة  وفي الددرسةة 
 قةة ةت ابةةي اب   نةة ت. الأخةةر  الدةةدارس  ةة  الدن فسةة  علةة  قةة ةر  وتكةةون الدن فسةة 
 .ابت ي   في وجوة الد  ونجلد رابند   سوي ر  لزمدي  الدتوس   الددرس  الددير
 وصف تنفيذ الإجرائي  .ب 
 تنفيذ الدور الأول .1
 تخطيط )أ 
 يل :    وأ   ى ا ابدور تشم 
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 .لاست دا و الدنهج تحضير )0
 .ابعرب   الدفرةات تعل  بتنف   خ   وض  )2
 .ابتعل  في است دا ه  س ت  ابي الإعيم وس ئ  إعداة )3
 .الديةظ  ورق  تقديم )4
 طريقةة  ب سةةت دام ابعرب ةة  الدفةةرةات تعلةة  نتةة ئج لدعرفةة  اخت ةة ر أةا  إعةةداة )5
 الد  شر .
 تنفيذ الإجرائي  )ب 
 بق   ابدور الأول )0
 ابسةة ع  ةةتى 11:8 ابسةة ع   ةة  الأربعةة   يةةوم الأول ابلقةة   ىةة ا بةةدأ
 70  ة  يتةأبفون ط ب  ة  92 إلى يصة   ة  اب ةي  جم ة  وةضةر 54:91
 بإعةةداة أولا   اب   ة  يقةةوم  ، ابتعلةة عمل ةة  تنف ةة  ق ة . ا ةةرأ  20 و رجةةي  
 وسةةة ئ  شةةةك  في   ابتعلةةة عمل ةةة  أثنةةة   اسةةةت دا ه  سةةة ت  ابةةةي الدعةةةدات
 ب بنسة   أ ة .   ابتعلة عمل ة  لدت بعة    ةاب ل تك  ة  يةت  ذبةك، بعةد. صةور
 :يل  يم  فه  ، 0 ابدور  في الأول الاجتم   في الأنش   بسلسل 
 الأنش   الأولى .أ 
 ، به  ابق  م إلى الدعل  يحت ج أش    عد  ىن ك وفي الأنش   الأولى
 :وى 
 . ع  وابصي  الدعلمن تح   .0
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 ونظ فةةة  الديبةةة  ونظ فةةة  وجةةةوة  ةةة  بةةة بتحق  الدعلمةةةون يقةةةوم .2
 .ابتعل  لأنش   الد صص الجلوس و وق  ابفص 
  . بل ل أنفسه  تقديم خيل      اب ل بتح   الدعلمون يقوم .3
 خ وا  ابتنف   .  
 :تشم  به  ابق  م يج  ابي الأش   وفي ى ه الخ وا  ىن ك 
 .الد ة  الدعلمون يحدة .0
 .ابعرب   الأصوات الدعلمون يقدم .2
 صةةةةح ح بشةةةةك  ابصةةةةوت ن ةةةة  علةةةة  أ ثلةةةة  الدعلمةةةةون يقةةةةدم .3
 .  اب ل يت عه  ثم وصح ح،
 طريقةةةةة  ب سةةةةةت دام   بةةةةة بتعل ابلعةةةةة  قواعةةةةةد الدعلمةةةةةون يشةةةةرح .4
 .الد  شر 
 عةدم   اب ل عل  ويج   تكرر بشك  الدفرةات الدعلمون يقرأ .5
 .ابدراس   ابكت  فتح
 .ةفظه  يت  ةتى الدعلمن    الدفرةات الدتعلمون يح ي  .6
 الدت بع  خ وات .ج 
 :به  ابق  م يج  ابي الأش    تشم  ، الدت بع  خ وات في
 6-5  ة  تتكون لرموع ت تشك     بأن اب ل الدعل  ي ل  .0
 .أش  ص
 .المجموع     الدفرةات ةفظ   اب ل ي ل  .2
 46
 
 يةت  لم ابةي الدواة ةول أس ل  ب رح   بل ل ابفرص الدعل  يوفر .3
 .فهمه 
 .  اب ل    الدواة الدعلمون يختت  .4
 الدش ري  في  اب ل  لص ح  ستو  بق  س اخت  رات الدعل  يقدم .5
 .المحمدي  طريق  ت     خيل      ابتعل أنش   في
 . رة    بقول ابدرس ويالقون   بل ل ابداف  الدعلمون يقدم .6
 الملاحظة )ج 
 ابةةةي وابةةةتعل  ابتعلةةة   عمل ةةة  و عرفةةة  لدعرفةةة  الديةظةةة  ىةةة ه تنف ةةة  يةةةت 
 و واقةةة  ابتةةةدري  في الدعلةة   وقةةة  تق ةة   يةةةت . الأولى ابةةدور  خةةيل تحةةد 
 .الد  شر  في ابتعل  طريق  تنف   أثن   ابتعل  في   اب ل
 رو ةةة ي ابسةةة د  وىةةة  الدراقةةة ، ق ةةة   ةةة  الديةظةةة  ىةةة ه إجةةةرا  يةةةت 
 أثنةة   اب   ةة  أنشةة   جم ةة   راق ةة  عةة  الدسةةؤوب  ابعرب ةة  ابلاةة   ةة ة  يمةةدرس
  ةة  الأولى، ابةةدور  في إجراؤىةة  تم ابةةي الديةظةة ت إلى اسةةتن ة ا. ابةةتعل  عمل ةة 
 في   ابتعلةةةة عمل ةةةة  أن عل هةةةة  الحصةةةةول تم ابةةةةي ابنتةةةة ئج فةةةةإن الدوصةةةةوف ، الدةةةةواة
 قصةو ، مةير تة ًال لا الد  شةر  طريقة  ت   ة   ة  ابعرب ة  الدفةرةات إتق ن تحسن
 نتةةة ئج أن اب   ةةة  يعةةةرف. ابتةةة لي الاجتمةةة   في   ابتعلةةة تحسةةةن يجةةة  بةةة بك
 الدةواة  ة  الاخت ة رات نتة ئج  ة  ةد أقصة  إلى عل هة  الحصةول يةت  لم ابةتعل 
 .  اب ل تعلمه  ابي
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 طريقةةةة  ت   ةةةة   ةةة  الدةةةةواة إةار   ةةة  الانتهةةةة   بعةةةد الاخت ةةةة ر إجةةةرا  تم
 أسةةةةة ل  علةةةة  بلعمةةةة    ةةةةبل ل ةق قةةةةة  13 اب   ةةةة  أع ةةةة  ة ةةةةة  ، المحمديةةةة 
 عل هةةةة  يج ةةةة  أن يجةةةة  أسةةةة ل  10  ةةةة  الاخت ةةةة ر أسةةةة ل  وتتكةةةةون الاخت ةةةة ر،
 ،الد  شةةر  طريقةة  ت   ة   ةة  0 ابةةدور  في الاخت ةة رات نتةة ئج علةة  بنةة   .   ةاب ل
 لم ابةة ي    ةةواب ل ش ص ةة  30 إلى يصةة  ابةةتمك  ةققةةوا ط ب  ةة  92 بةةن  ةة 
 رؤيةةة  يدكنةةةك ابتف صةةة  ،  ةةة  لد ًيةةةد. ش ص ةةة  60 إلى يصةةة  ابةةةتمك  يحققةةةوا
 :أةن ه اب   ي وابرس  ابق م 
 1جدول 
 الأولى الدورة بعد القدرة اختبار نتائج
 اس  اب ل   ابرق 
 الدؤشرات
 ابنت ج  الجمل 
 ابكت ب  ابفه  ابيجم 
 3333 5 2 1 2 ailuA .1
 3333 5 1 2 2 asinnA .2
 3333 5 1 2 2 rajaF .3
 4 6 2 2 2 nawarI .4
 4 6 2 1 3 inadamaR .5
 7634 7 2 2 3 adnidA .6
 7634 7 3 2 2 airtiF idA .M .7
 7634 7 3 1 3 affaD .M .8
 3335 8 2 3 3 niasuH .9
 3335 8 3 2 3 lasiaF .M .11
 6 9 3 3 3 R ilA .11
 6 9 2 3 4 aviR .M .21
 6 9 3 3 3 ykzeR .31
 6 9 2 4 3 tamhaR .41
 7636 11 4 2 4 agoY .51
 7636 11 3 3 4 asinnutorhaZ 61
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17. Safa Aulia 4 4 3 11 7333 
18. Vinza Salsa 4 3 4 11 7333 
19. Wafa 5 3 3 11 7333 
21. Wira Akbar 4 4 3 11 7333 
21. Azalia H 4 3 4 11 7333 
22. Ajeng 4 4 4 12 8 
23. Risky Adi 3 4 5 12 8 
24. R. Farelian 4 4 5 13 8367 
25. Maulana 5 4 4 13 8367 
26. Fitri 5 5 4 14 9333 
27. Dimas 4 5 5 14 9333 
28. Yuli 5 5 5 15 11 
29. Zahra 5 5 5 15 11 
 
ةبلطلا اهباستكا ةجيتن ةرود 1 
ةبسن ةرود حاجنلا 1 
ةددحملا ةجيتنلا فيقحت 
حج ن   سن  سار   سن 
13 45 % 16 55 % 
 
 
  روص0   لس   سنبا  يو لدا 
45% 
55% 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Persentase
Tuntas T.Tuntas
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 أن ، الأولى ابةدور  في الإجةرا  يوضةح ، أعيه اب   ي ابرس  عل  بن   
 بلةةةة  يكملةةةةوا لم ابةةةة ي  واب ةةةةي : 54 إلى وصةةةةلوا أيملةةةةوا ابةةةة ي  اب ةةةةي 
 :.55
 انعكاس )د 
 ىةةو ذبةةك بعةةد والدعلةة  اب   ةة  بةةو يقةةوم  ةة  فةةإن الإجةةرا ، تنف ةة  بعةةد
 علةةة  الانعكةةة س يعتمةةةد.   ةةةبل ل   ابتعلةةة ونتةةة ئج الأنشةةة   تق ةةة   في ابتفكةةةير
 الحصةةةول يدكةةة  بح ةة  الأولى، ابةةدور  في الديةظةةة ت ونتةةة ئج الاخت ةةة ر نتةة ئج
 :يل     عل 
 الأولى ابةدور  في الاخت ة رات علة  بن      اب ل تق  م ت نت ئج .0
 ش ص ة  30 إلى يصة  لدة  إتق ن ة  ةققةوا ط ب  ة  92 بةن  ة  ،
 .ش ص   60 إلى يص  ابتمك  يحققوا لم اب ي    واب ل
 :.54 إلى تص    اب ل ايتم ل نس   أن الدعروف    .2
  ةةةة  يتوافةةةة  ابوقةةةة  اسةةةةت دام أن إلى   ابتعلةةةة أنشةةةة   تشةةةةير .3
 .ابت    
 يلعة  لا ةتى أيبر بشك  ابفص  إتق ن الدعلمن عل  يج  .4
 أقرانه       ابتعل عمل   أثن   اب ي 
 .ابعرب   ابلا  بتعل    اب ل اىتم م .5
 66
 
 أثنةة   ينشةة وا لم و ةةطل ىنةة ك يةة ًال لا أنةةو   ابتعلةة أنشةة   ت ةن .6
 .  ابتعل عمل  
   ةةاب ل قةةدر  عةةدم أن الاسةةتنت ج يدكةة  ابتفكةةير، نتةة ئج علةة  اسةةتن ةا
الدعلة   يشةرح عند   أق  اىتم     يوبون زابوا      اب ل أن الدفرةات إتق ن عل 
 بةة بك،.   ابتعلةة عمل ةة  أثنةة   نشةة ن مةةير   ةةاب ل بعةة  يةة ًال ولا الدةة ة  عةة 
 .ابق ة   ابدور  في تصح ح   خ وات لاتخ ذ ة ج  ىن ك
 تنفيذ الدور الثاني .2
 تخ    )أ 
 :يل     ابت      رةل  تتضم 
 .لاست دا و الدنهج تحضير )0
 .ابعرب   الدفرةات تعل  بتنف   خ   وض  )2
 .  ابتعل في لاست دا ه  الإعيم وس ئ  إعداة )3
 .الديةظ  ورق  تقديم )4
 الد  شر . طريق  ب ست دام ابعرب   الدفرةات تعل  نت ئج لدعرف  اخت  ر أةا  إعداة )5
 تنف   الإجرائ  )  
 ابدور ابث يالأول  بق    )0
. 54:91 ابسةة ع  إلى 11:8 ابسةة ع   ةة  الأربعةة   يةةوم الأول بقةة   ىةة ا بةةدأ
. ا ةةرأ  20 و رجةةي   70  ة  يتةةأبفون ط ب  ةة  92 إلى يصةة   ةة    ةةاب ل جم ةة  ةضةةر
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 سةةةةة ت  ابةةةةةي الدعةةةةةدات بإعةةةةةداة أولا   اب   ةةةةة  يقةةةةةوم  ، ابتعلةةةةة عمل ةةةةة  تنف ةةةةة  ق ةةةةة 
 تك  ة  يةت  ذبةك، بعةد. صةور وسة ئ  شةك  في   ابتعلة عمل ة  أثن   است دا ه 
 الأول الاجتمة   في الأنشة   بسلسل  يتعل  ف م  أ  .   ابتعل عمل   لدت بع    اب ل
 :يل  يم  فه  ابث ن   ابدور  في
 الأنش   الأولى )أ 
 :وى  به ، ابق  م إلى الدعل  يحت ج أش    عد  الأنش   الأوبىهن ك في
 . ع  وابدع   الدعل  تح   .0
 ابفصةة  ونظ فةة  الديبةة  ونظ فةة  وجةةوة  ةة  بةة بتحق  الدعلمةةون يقةةوم  .2
 .  ابتعل لأنش   الد صص الجلوس و وق 
د  بةةة أنفسةةةه  تقةةةديم خةةةيل  ةةة    ةةةإلى اب ل  بتح ةةة  الدعلمةةةون يقةةةوم .3
 .  اب ل
 ابتنف  خ و   )  
 :يل     به  ابق  م يج  ابي الأش    تشم  ابتنف  ،  رةل  في
 .الد ة  الدعل  ع  يحدة .0
 .ابعرب   الأصوات الدعل  يقدم .2
 ثم ، وصةةح ح صةةح ح بشةةك  ابصةةوت ن ةة  علةة  أ ثلةة  الدعلةة  يقةةدم .3
 .  اب ل يت عه 
 .الد  شر  طريق  ب ست دام ب بتعل  ابلع  قواعد الدعلمون يشرح .4
 86
 
 فةةتح عةةدم اب ةةي  علةة  ويجةة   تكةةرر بشةةك  الدفةةرةاتالدعلةة   يقةةرأ .5
 .ابدراس   ابكت 
 .ةفظه  يت  ةتى الدعلمن    الدفرةات الدتعلمون يح ي  .6
 الدت بع  خ و  )ج 
 :به  ابق  م يج  ابي الأش    تشم  الدت بع ، خ و  في
 6-5  ةةةةةة  تتكةةةةةةون لرموعةةةةةة ت تشةةةةةةك     ةةةةةةاب ل  ةةةةةة  الدعلةةةةةة  طلةةةةةة  .0
 .أش  ص
 .المجموع ت    الدفرةات ةفظ   اب ل    ي ل  .2
 .فهمه  يت  لم ابي الدواة ةول أس ل  ب رح   بل ل ابفرصالدعل   يوفر .3
 .اب ي     الدواة الدعلمون يختت  .4
 .ابسيم بقول ابدرس ويختت    بل ل ابداف  الدعلمون يوفر .5
 بق   ابث ي ابدور ابث ي  )2
 ةةةةتى 11:8 ابسةةةة ع  في الأربعةةةة   يةةةةوم ابثةةةة ي ابةةةةدور في ابثةةةة ي بقةةةة   عقةةةةد تم
 ابتعلةة   الدعلةة  يقةةدم ، ابثةة ي الاجتمةة   في ابث ن ةة  ابةةدور  تنف ةة . 54:91 ابسةة ع 
 .ابت لي
 الأنش   الأولى )أ 
 :وى  به ، ابق  م إلى الدعل  يحت ج أش    عد  الأنش   الأوبىهن ك في
 . ع  وابدع   الدعل  تح   .0
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 ابفصةة  ونظ فةة  الديبةة  ونظ فةة  وجةةوة  ةة  بةة بتحق  الدعلمةةون يقةةوم  .2
 .  ابتعل لأنش   الد صص الجلوس و وق 
د  بةةة أنفسةةةه  تقةةةديم خةةةيل  ةةة    ةةةإلى اب ل  بتح ةةة  الدعلمةةةون يقةةةوم .3
 .  اب ل
 خ و  ابتنف    )  
 :يل     به  ابق  م يج  ابي الأش    تشم  ابتنف  ،  رةل  في
 .الد ة  ع  الدعل  يحدة .0
 .ابعرب   الأصوات الدعل  يقدم .2
 ثم ، وصةةح ح صةةح ح بشةةك  ابصةةوت ن ةة  علةة  أ ثلةة  الدعلةة  يقةةدم .3
 .اب ل   يت عه 
 .الد  شر  طريق  ب ست دام ب بتعل  ابلع  قواعد الدعلمون يشرح .4
 فةةتح عةةدم اب ةةي  علةة  ويجةة   تكةةرر بشةةك  الدفةةرةات الدعلةة  يقةةرأ .5
 .ابدراس   ابكت 
 .ةفظه  يت  ةتى الدعلمن    الدفرةات الدتعلمون يح ي  .6
 الدت بع  خ و  )ج 
 :به  ابق  م يج  ابي الأش    تشم  الدت بع ، خ و  في
 6-5  ةةةةةة  تتكةةةةةةون لرموعةةةةةة ت تشةةةةةةك   اب ل ةةةةةة   ةةةةةة  الدعلةةةةةة  طلةةةةةة  .0
 .أش  ص
 .المجموع ت    الدفرةات ةفظ اب ل      ي ل  .2
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 .فهمه  يت  لم ابي الدواة ةول أس ل  ب رح بل ل   ابفرص الدعل  يوفر .3
 .اب ي     الدواة الدعلمون يختت  .4
 .ابسيم بقول ابدرس ويختت  بل ل   ابداف  الدعلمون يوفر .5
 الملاحظة .ج 
 خةةيل تحةةد  ابةةي وابةةتعل  ابتعلةة   عمل ةة  و عرفةة  لدعرفةة  الديةظةة  إجةةرا  يةةت 
 ابةي   ابتعلة في الدتعلمةن و واق  ابتدري  في المحمدي   وق  يست دم. ابث ن   ابدور 
 .المحمدي  طريق    ابتعل تنف   أثن   تق  مه  يت 
 يمةةدرس رو ةة ي ابسةة د  وىةة  الدراقةة ، ق ةة   ةة  الديةظةة  ىةة ه إجةةرا  يةةت 
 بنة   .   ابتعلة عمل ة  أثنة   اب   ة  أنشة   جم ة   راق ة  عة  الدسؤوب  ابعرب   ابلا    ة 
 تم ابةةي ابنتةة ئج فةةإن الدوصةةوف ، الدةةواة  ةة  ، ابث ن ةة  ابةةدور  في ابةةوارة  الديةظةة ت علةة 
 طريقةة  ت   ة   ةة  ابعرب ةة  الدفةةرةات إتقة ن تحسةن في   ابتعلةة عمل ةة  أن عل هةة  الحصةول
 في   ابتعلة في تحسة  ىنة ك يكةون أن يجة  بة بك الأقصة ، الحةد مةير ت ًال لا الد  شر 
 ةد أقصة  إلى عل هة  الحصةول يةت  لم   ابتعلة نتة ئج أن اب   ة  يعةرف. ابق ةم لق  اب
 .  اب ل تعلمه  ابي الدواة    الاخت  رات نت ئج   
 ،الد  شةةةر  طريقةةة  ت   ةةة   ةةة  الدةةةواة إةار   ةةة  الانتهةةة   بعةةةد الاخت ةةة ر إجةةةرا  تم
 وتتكةةةون ، الاخت ةةة ر أسةةة ل  علةةة  بلعمةةة  بل ةةةي  ةق قةةة  13 اب   ةة  أع ةةة  ة ةة 
 نتةةة ئج علةةة  بنةةة   . اب ةةةي  عل هةةة  يج ةةة  أن يجةةة  أسةةة ل  10  ةةة  الاخت ةةة ر أسةةة ل 
 ةققةةةوا ط ب  ةة  92 بةةةن  ةة  ،الد  شةةر  طريقةةة  ت   ةة   ةة  ابث ن ةةة  ابةةدور  في الاخت ةة رات
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 ةة ن قتإ  ةةصي لىإ 20  ةة ص ش ل باوةة    ي ةةبا لم اوةةققيح  ةة ن قتإ  ةةصي لىإ 8 ص  ةةشأ .
دًي لد      ص فتبا ، كنكيد  يؤر  م قبا  سرباو ي   با ه نةأ: 
 لودج2 
جئاتن رابتخا ةردقلا دعب ةرودلا لايناث 
 قربا   ل با  سا 
تارشؤلدا 
 لملجا  ج تنبا 
 جميبا  هفبا  ب تكبا 
1. Aulia 2 2 2 6 4 
2. Annisa 3 2 1 6 4 
3. Fajar 3 3 2 8 5333 
4. Irawan 2 2 4 8 5333 
5. Ramadani 3 4 2 9 6 
6. Adinda 4 3 2 9 6 
7. M. Adi Fitria 4 3 3 11 6367 
8. M. Daffa 4 4 2 11 6367 
9. Husain 4 3 4 11 7333 
11. M. Faisal 3 4 4 11 7333 
11. Ali R 5 4 2 11 7333 
12. M. Riva 2 4 5 11 7333 
13. Rezky 4 4 3 11 7333 
14. Rahmat 3 4 4 11 7333 
15. Yoga 4 4 4 12 8 
16 Zahrotunnisa 5 4 3 12 8 
17. Safa Aulia 3 5 4 12 8 
18. Vinza Salsa 4 5 3 12 8 
19. Wafa 5 3 5 13 8367 
21. Wira Akbar 4 4 5 13 8367 
21. Azalia H 5 5 3 13 8367 
22. Ajeng 4 5 5 14 9333 
23. Risky Adi 5 4 5 14 9333 
24. R. Farelian 5 4 5 14 9333 
25. Maulana 5 5 5 15 11 
26. Fitri 5 5 5 15 11 
27. Dimas 5 5 5 15 11 
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 2 دورة الطلبةنتيجة اكتسابها 
 2 النجاح دورة نسبة
 تحقيف النتيجة المحددة
 نس   راس  نس   ن جح
 :82 8 % 27 12
 
 
 
 
 
 
 الد وي  ابنس   لس   2صور  
 ابة ي  واب ةي  ، ابث ن ة  ابةدور  في الإجةرا ات أن أعيه اب   ي ابرس  يوضح
 :. 82 إلى وص  يكملوا لم اب ي  واب ي :  27 إلى وصلوا أيملوا
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 انعكاس .د 
 في ابتفكةير ىةو ذبةك بعةد والدعلة  اب  ة  بو يقوم    فإن الإجرا ، تنف   بعد
 ونتةة ئج الاخت ةة ر نتةة ئج علة  الانعكةة س يعتمةةد. ابةةتعل  ونتة ئج اب ةةي  أنشةة   تق ة  
 :يل     بع  عل  الحصول يدك  ثم. ابث ن   ابدور  في الديةظ ت
 ط ب  ة  92 بةن  ة  ابث ن ة ، ابةدور  في الاخت ة ر عل  بن      اب ل تق  م ت نت ئج )0
 يصةة  إتق ن ةة  يحققةةوا لم ابةة ي  واب ةةي  ش ص ةة  02 إلى يصةة  ابةةتمك  ةققةةوا
 .أش  ص 8 إلى
 :.27 إلى تص    اب ل ايتم ل نس   أن الدعروف    )2
 .زاةت وابث ن   الأولى ابدورتن    الاخت  ر نت ئج )3
 .  ابتعل عمل    ت بع  في   اب ل نش ط   ابتعل أنش   توضح )4
 ت   ةةة  أن ابقةةةول يدكةةة  ابث ن ةةة ، ابةةةدور  ىةةة ه في الانعكةةة س نتةةة ئج علةةة  بنةةة   
 ابةةتعل  تنف ةة  ويدكةة  ، اب ةةي   فةةرةات إتقةة ن  ةة  يحسةة  أن يدكةة  المحمديةة  الدةةنهج
   ةاب ل  ش ري  تتحق  أن الدتوق  و   ، الأ ث  ابنحو عل  المحمدي  طريق  ب ست دام
  .  اب ل بد  زي ة  ىن ك أن عل  يدل لش .   ابتعل في
 اب ة ةثون. وابث ن ة  الأولى ابةدورتن  ة  والديةظة ت الاخت ة رات نتة ئج زاةت
 .وقفه  يدك  ابتعل  ةور  اتف ق   في ابنه ي  في يدخلون والدعلمون
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 البحث مناقشة . ج
 الوصفي التحليل .1
.   ابتعلة عمل ة  في الد  شةر  طريقة  اب   ة  اسةت دم ابعملة ، اب حة  ىة ا في
 ابتفكةير نتة ئج تل هة  ، ابدراسة  نتة ئج علة  ابفصة  عة  اب حة  في الدن قش  تعتمد
 ، ةورتةن  ة  ابفصة  عة  اب حة  لرة ل في ابةتعل  تنف   ويتأب  ، ابدور  نه ي  في
 الأس سةةة   والأنشةة   الأوب ةةة  الأنشةة   وىةةة  ، أجةةة ًا  ثيثةةة  إلى ةور  يةةة  تنقسةة 
 .ابنه ئ   والأنش  
 وابتحقة   ع ة  ابةدع  و  ب بتح ة  الدعلمةن ق ة م: يلة   ة  الأوب ة  الأنشة   تشةم 
 .  بل ل أنفسه  وتقديم   اب ل ةضور   
 بلمة ة  ابعريض  الخ وط بشرح الدعل  يقوم: يل     الأس س   الأنش   تشم 
 قواعةد الدعلة  ويشةرح ،  ةاب ل يت عهة  ثم ابعرب ة  الأصةوات عة  أ ثل  وإع    وتقديم
  تكةرر بشك  الدفرةات بتيو  الدعلمون يقوم ثم ،الد  شر  طريق  ب ست دام   ابتعل
 .ةفظه  إلى الدعل     الدفرةات يح ي ون   واب ل
 لحفةةظ لرموعةة ت تكةةوي  اب ل ةة   ةة  الدعلةة  ي لةة : ابنه ئ ةة  الأنشةة   تشةةم 
 يةةةت  لم ابةةةي الدةةةواة ةةةول أسةةة ل  ب ةةةرح   ةةةبل ل ابفةةةرص وتةةةوفير الدشةةةيي  الدفةةةرةات
 واباةةرض الدةة ة ، فهةة  بتق ةة   يوسةة ل    ةةإلى اب  اخت ةة رات الدعلةة  يقةةدم ثم .فهمهةة 
 .ابث ن   وابدور  الأولى ابدور  في   اب ل نت ئج عل  اب ًي ة   عرف  ىو  نه 
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 رابنةد لزمدية  ، ابسة ب  ابفصة    ةطل أجراىة  ابي الاخت  رات نت ئج عل  بن   
 الإج بةةة  إلى وتهةةدف اب   ةة  اقي ةةو ابةةةي الحق قةة  واخت ةة ر إث ةة ت في ، لا  ةةونج
 :وى  الأول، ابفص  في الدشكل  ص  م  عل 
   ةد  طلبة ابعرب ة  الدفةرةات إتقة ن يحسة  أن يدكة الد  شر   طريق  ت     ى "
 تحل    يةظ  يدك ".  ونجلد رابند المحمدي  الدتوس  الددرس      ابس ب  ابص 
 :ابت لي اب   ي ابرس     إث  تو يدك  اب   ابتحس 
 
 الإلص ز لس   الد وي  ابنس  صور  ع  
 نتةة ئج وأن: 10 ىةةو ابتمه ديةة  ابدراسةة  في الإجةةرا  أن أعةةيه ابرسةة  يوضةةح
 اب ًية ة  ي نة :.  27 ىو ابث ن   ابدور  في والإجرا : 54 ى  الأولى ابدور  تنف  
 في اب ًيةةة ة  وي نةة : 53 ابةةةدور  إلى ابدراسةةة  ق ةةة   ةةة   رةلةةة   ةةة    ةةةاب ل عةةدة في
 :.72 ابتعل  عمل   في ابث ن   الدرةل  إلى الأولى الدرةل       اب ل عدة
 01
 54
 27
0
01
02
03
04
05
06
07
08
II sulkis I sulkis naitilenep arp
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 إتقةة ن بتحسةةن طريقةة  الد  شةةر  ت   ةة  ب سةةت دام ابعرب ةة  ابلاةة    تعلةةب بةة بك
 رابنةةد لزمديةة  الدتوسةة  الددرسةة    ةة  ابسةة ب  ابفصةة    ةةد  طلبةة ابعرب ةة  الدفةةرةات
  ة  ذبةك  يةظة  يدكة . ابعرب ة  بلمفةرةات إتقة نه  تحسةن   ةاب ل يدكة  لد ةونج،
 في ب نمةةة : 54 بنسةةة   الأولى ابةةةدور  في أيملةةةوا ابةةة ي  اب ةةةي  اخت ةةة رات نتةةة ئج
 .الد  شر  طريق  ت    :. 27 بنس   أيملوا اب ي  اب ي  ابث ن   الدرةل 
ب ف  نةة  أويتةة  ف ةة   يت هةة  ابةةي المجلةة  في أيض ةة  الد  شةةر  طريقةة  ت   ةة  يسةةت دم
بةد   ابعرب ة  ب بلا  ابتحد   ه رات تحسن في الد  شر الأسلو  ت    : "بعنوان
 في بحةة ( فةةتح الذةةد  يةة ب ور  ريد ةة نج  الدتوسةة  ب لددرسةة   ابسةة ب  ابفصةة طل ةة  
 اب ريقة  ت   ة  ىةوب  ف  نة  أويتة  ف ة   بحة  في ابنق ش لزور 0) ".ابدراس  ابفص 
 ىنةة ك أن إلى ابدراسةة  ىةة ه نتةة ئج تشةير. الددرسةة  في الدم رسةة  خةةيل  ة  الد  شةةر 
 ظهةةةور ثم  ، ابتعلةةة في الدشةةة ري  في وابسةةةرور والحمةةة س، ،  ةةةاب ل  هةةة رات في زيةةة ة 
 ، عة م بشةك . ابسةؤال في وابرم ة  ، ةراسةته  تت  ابي الدواة ةول اب ي  فضول
 نتة ئج في زية ة  إلى يشةير. الدهة رات ج نة  في جةد  ا، ج ةد يحةد  ابة   ابتحسة 
: 54.93 بنسة   اب ةي  ق مة   توسة   ة  ذبك  يةظ  يدك . اب ي  تعل 
 ثم ،) الأول الاخت ة ر بعةد  ة   رةلة : (23.65 إلى وارتفة  ،) ابس ب  الاخت  ر(
 )ابث ي الاخت  ر بعد     رةل : (84.57 إلى أخر   ر  ارتف 
                                                          
4
 nalipmaretek naktakgninem malad gnusgnal edotem napareneP ,aivatkO anaifihtaL 
 naitilenep ( gnabmeR iroilak naugaM aduH luhatfiM STM A IIV salek id bara asahab aracibreb
 nad hayibraT satlukaF :atrakaygoY ( ,bara asahab nakididnep nasuruj ispirkS ,)saleK nakadniT
 1112,AKUS NIU naurugeK
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 اسةةت دام" بعنةةوان أحمةةد نةةورى   يت هةة  لرلةة  في الد  شةةر  طريقةة  ت   ةة  يظهةةر
 ابتعل مةة  ابتحصةة   بتحسةةن اب صةةري  الإعةةيم وسةة ئ  ابصةةور  ةة  الد  شةةر  طريقةة 
" تةوبنج آجةونج لزمدي  الددرس  الإبتدائ      ابث بث  الدرةل  طي  في ابعرب   بلا 
 ق م   توس  خيل    ذبك  يةظ  ويدك .   اب ل   تعل نت ئج في زي ة  يظهر
 اب ل  .   :  2.84
) الأولى ابةدور  بعةد    اخت  ر ةور : (72.07 إلى ارتف  ،)ابس ب  الاخت  ر(
 2)ابث ي الاخت  ر بعد     رةل : (08.58 إلى أخر   ر  وارتف  ،
 الد  شةةةةر  طريقةةةة  الدعلةةةة  ي  ةةةة  أن اقةةةةيح أعةةةةيه، اب حةةةة  نتةةةة ئج علةةةة  خ تدةةةة 
 .اب ي  بد  ابعرب   ابلا    تعل ونت ئج والدفرةات ابكيم  ه رات بتحسن
 ابلاةة   فةةرةات إتقةة ن تحسةةن في المحمديةة  ت   ةة  ب سةةت دام ابعرب ةة  ابلاةة  تعلةة 
 رابنةةد لزمديةة  تنف ةة  تم الدتوسةة  الددرسةة    ةة  ابسةة ب  ابفصةة  في بل ةةي  ابعرب ةة 
 و ةة . اب ة ةثن ق ة   ة   توقع ةة  ية ن لدةة  ووفق ة  ن جحةة  ي نة  ةورتةن  ة   ةونجلد
 وبكةة  ابعرب ةة ، ابلاةة   فةةرةات   تعلةة تنف ةة  في قصةةور أوجةةو ىنةة ك تةة ًال لا ، ذبةةك
 بلةةةةدور  الإجةةةرا ات وتنف ةةة  تخ ةةة   في تحسةةة ن ت إجةةةرا  يةةةت  ابةةةدور  تنف ةةة  أثنةةة  
 .ابت ب  
 
 
                                                          
4
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 الباب الخامس
 ةمتاخلا
 الخلاصة . أ
 تت  ىا  حتتلإىاائياتتت ىاستتدا عاى نتتجىادتت ت ىاليتت بياىاتنعتت ىا  ع اتت اى تت ى
باتت ارىل تتةا لىا    ستلإى ستتدا  ى نتتجىمحم  تتاىب ل رستتاىا ن اة تتاىىستت ب طن تتاىا ل تت ىا 
ىا احةىا د لي:
 تت  ىىا بيبعتتاىا نغتتاىملتتيعااىاستتدعب  ىتستتنىيمكتت ال  شتتي ىأنىتط عتطىطي يتتاى
ى ت عىبنت ىالأالى،ىا ت ار ىفيبا ارىل ةا ىمحم  اىب ل رساىا ن اة اىىس ب طن اىا ل  ىا 
ىبنت ى،ىا ن اعتاىا ت ار ىفيى٪ل44ى كمنتةاىلمىا تن  ىا طتي ٪ى45ىأتمتةاىا تن  ىا طتي 
ىالأالىىا تت ار ىفيى٪ل27ى كمنتتةاىلمىا تتن  ىا طتتي ٪ى72ىأتمتتةاىا تتن  ىا طتتي ى تت ع
ىا ت ار ىم ىا طي ى  عىفيىا ز  ع ىاس اىت ن ٪لى72ىا ن اعاىا  ار ىفيىاائياء٪ى45
 ٪ل27ىا دبنمى منعاىفيىا ن اعاىإلىىالأالى
 قتراحاتلاا . ب
ىاسدا عاى نجىاد ت ىا  حلإىا    سلإى أتيىب لاقتراس اىكم ى ن :
ىتط عتطىبات ارىل تةا محم  تاىال رستاىا ن اة تاىىاخ صتاىا دبنعمعتاى نمؤسست اىيمكت  ل1
 لمعا دبنى منعاىفيال  شي ىىطي يا
ىمتتت ىا تتتا طنى تتتدمك ىستتتىىكتتت  مىا تتت  ىا طن تتتىا تتت اا ىتتتةارىالبنمتتتنى نتتتجىيجتت  ل7
 لا بيبعاىالليعااىإئ ع ىتسن
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ىلا دبنمىس اثى ا ىالبنمىم ىا شيحىإلىىالااد  هىا ا طنى نجىيج  ل3
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